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resumo A sociedade e´ marcada por uma evoluc¸a˜o constante e cont´ınua a todos
os n´ıveis: sociais, pol´ıticos, econo´micos e ate´ dos pro´prios conceitos da
medicina e os princ´ıpios axiolo´gicos em que estes se fundamentam. A par
e passo, a cieˆncia, enquanto conhecimento estruturado e pra´tico, necessita
ser repensada, acompanhando os moldes evolutivos da sociedade em que
se insere. Mas, infelizmente, na˜o sa˜o so´ a sociedade e a cieˆncia a sofrer
transformac¸o˜es. Ao n´ıvel da medicina constata-se que as doenc¸as podera˜o
classificar-se como cada vez mais severas e mais complexas, da´ı derivando
a necessidade urgente de descobrir/reestruturar novas pra´ticas e recursos
que as minimizem, uma vez que as soluc¸o˜es de ontem na˜o sa˜o aplica´veis
a`s realidades do hoje, logo, muito menos sa˜o soluc¸a˜o para os problemas
de amanha˜. Comprova-se, deste modo, a necessidade subjacente de
documentar as novas descobertas e/ou as alterac¸o˜es que se va˜o verificando
ao longo do tempo, tanto nos tratamentos como nas pro´prias doenc¸as.
Urge documentar e preservar todos os paraˆmetros de informac¸a˜o atra´s
enumerados. Estes processos de catalogac¸a˜o da informac¸a˜o, ale´m de
morosos, provocam um crescendo cont´ınuo, acumulando informac¸a˜o em
cima de informac¸a˜o, tornando-a quase ileg´ıvel e intrata´vel do ponto de
vista do investigador. Isto porque, todo o investigador pretende rentabilizar
o seu tempo na˜o o gastando com burocracias mas investindo-o na pesquisa
de alternativas para a cura/tratamento das maleitas supervenientes. Ora,
ha´ necessidade de a armazenar de forma adequada e organizada.
O caso espec´ıfico da cardiologia, no aˆmbito da pesquisa e catalogac¸a˜o de
novas informac¸o˜es e conceitos, na˜o e´ excec¸a˜o, pois revela careˆncias ao
n´ıvel do aperfeic¸oamento na organizac¸a˜o dos dados recolhidos.
Assim, o objetivo e´ a implementac¸a˜o de um sistema que permita armazenar
casos e fazer todas as tarefas que este permite, tendo sempre em conta um
baixo custo, simplicidade, consisteˆncia e futuras evoluc¸o˜es.
Neste trabalho pretende-se estudar a estrutura dos casos cl´ınicos enquanto
pec¸as documentais que pelo seu conteu´do se revestem de interesse
formativo, te´cnico e cient´ıfico na a´rea da medicina, nomeadamente, em
cardiologia. Um caso cl´ınico toma forma como meio de divulgac¸a˜o e
resultado da atividade me´dica assistida, quando registado em diversos
suportes, sejam eles em papel, digitais (mais comummente utilizados na
atualidade) ou outros.
As modernas tecnologias de publicac¸a˜o Web proporcionam meios inovado-
res de apresentar os casos cl´ınicos. Impo˜e-se desenvolver uma plataforma
de gesta˜o de todo o processo de publicac¸a˜o desde a submissa˜o, edic¸a˜o,
revisa˜o e publicac¸a˜o propriamente dita de um caso cl´ınico.
O modelo de dados e´ aglutinador e abrangente: abarca toda a informac¸a˜o
relativa ao paciente bem como todos os atores que nele participaram.
Recorreu-se a SQL Server, ASP.net e HTML como principais linguagens
de programac¸a˜o utilizadas na execuc¸a˜o desta plataforma. Esta, pelas
suas caracter´ısticas, transcende o contexto de mero reposito´rio pelo facto
de permitir a partilha de informac¸a˜o e incluir um subsistema de textitrating.
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abstract Society is defined by a constant and continuous evolution in many levels:
social, political, economical and even the theory of medicine itself. Science,
as a structured and practical source of knowledge, needs to be thought
over, step-by-step, keeping in mind the normal flow of social evolution,
and medical sciences are no exception. In medical sciences its noticed that
diseases can be classified increasingly more severe and complex, hence
the urgent need to discover/restructure new practices and resources that
minimize them, since the solutions from yesterday may not solve today’s
problems. This way it can be verified the subjacent need to document the
new discoveries and/or the changes in treatments and diseases that occur
from time to time.
It is absolutely necessary to document and preserve all the topics of
information above enumerated. The processes of cataloguing information,
beyond time consuming, imposes an increasing growth of stacked infor-
mation, that in time becomes nearly unreadable and difficult to handle for
research purposes. This because every researcher would rather spend their
time researching for alternative cures/treatments for arising diseases, than
spending it in legal formalities. There is however the need to store and
organize all that information properly.
In what concerns the research and cataloguing of new data for the
cardiology services, there is the need to improve its structural organization
of collected information.
Therefore, the goal is to create and implement a platform that enables
users to store clinical records and perform all the necessary tasks, keeping
in mind reduced costs, simplicity, consistency and future implementations.
In this work it is intended the study and structuration of clinical records as
documents that through its content become important academic, technical
and scientific medical resources, namely for cardiology. A clinical record
takes shape as a way of sharing the results of assisted medical activity,
when registered in several platforms, those being on paper, digital (more
commonly used nowadays) or others.
Modern web publishing technologies provide innovative means of presenting
clinical records. Imposing the development of a management platform to
overview all the publishing, submission, edition and revision procedures.
The data model is cohesive and embracing: including all the information
relative to the patient and all the intervening subjects.
In the implementation of this platform the main programming languages
used were: SQL Server, ASP.net and HTML. Which because of its
characteristics transcends the context of mere repository, by the fact that
it shares information and includes a rating subsystem.
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Introduc¸a˜o
Nesta dissertac¸a˜o e´ apresentado todo o trabalho de pesquisa e de desenvolvimento de uma
plataforma para gerir casos cl´ınicos em cardiologia. Apesar deste trabalho ser direcionado
apenas para uma especialidade, pode ser facilmente adaptado a outras a´reas da medicina.
1.1 Motivac¸a˜o e Objetivos
A constante evoluc¸a˜o da sociedade e do Homem, conduzem ao aparecimento cont´ınuo de
mais e diversas descobertas cient´ıficas, tornando-se assim fundamental o seu registo docu-
mental. Em medicina, nos dias de hoje, os casos cl´ınicos sa˜o submetidos por via eletro´nica e
sa˜o avaliados numa plataforma a` parte, descentralizando a informac¸a˜o.
Assim, e de modo a acompanhar o desenvolvimento tecnolo´gico, de onde surgiram soluc¸o˜es
capazes de facilitar e dinamizar a organizac¸a˜o de um sistema, houve a necessidade de organi-
zar estes casos numa u´nica plataforma capaz de gerir, automatizar e centralizar todos o dados
e todo o processo.
De forma a reduzir todo o trabalho burocra´tico associado a` submissa˜o e revisa˜o de casos
cl´ınicos, pretende-se desenvolver um sistema que permita realizar esses mesmos passos, mas
de uma forma simples e intuitiva.
O objetivo central desta dissertac¸a˜o passa pela construc¸a˜o de uma plataforma capaz de lidar
com as principais tarefas realizadas numa publicac¸a˜o de casos cl´ınicos. A finalidade desta
plataforma na˜o se poderia apenas limitar a` submissa˜o de casos cl´ınicos, mas teria tambe´m de
contribuir de forma decisiva para a desburocratizac¸a˜o de alguns processos e a para a dimi-
nuic¸a˜o da carga de trabalho aplicada sobre alguns servic¸os.
Para isso, comec¸ou-se por analisar o contexto e as necessidades associadas a este problema.
Depois foram estudadas as tecnologias que melhor se adaptam a` soluc¸a˜o pretendida. Termi-
nado o processo de escolha das tecnologias apropriadas, implementou-se a arquitetura base,
que vai servir de suporte a toda a plataforma e foram definidas e implementadas todas as
interac¸o˜es com a mesma, atrave´s de uma interface usa´vel e inteligente.
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1.2 Estrutura da dissertac¸a˜o
Esta dissertac¸a˜o esta´ dividida em seis cap´ıtulos organizados da seguinte forma:
• Aˆmbito e Requisitos - cap´ıtulo em que e´ explicado o contexto do problema e sa˜o
definidos os requisitos do sistema. Por fim, e´ feita uma ana´lise a`s soluc¸o˜es tecnolo´gicas
existentes que podem fazer parte do produto final, com o objetivo de encontrar as que
melhor se adaptam aos requisitos enumerados;
• Projeto e Modelac¸a˜o do Sistema - neste cap´ıtulo e´ feita uma primeira visa˜o geral
do produto que e´ esperado no final, sendo enumeradas todas as tarefas que deste fara˜o
parte. E´ ainda apresentado o modelo relacional que vai suportar todo o armazenamento
de dados;
• Interac¸a˜o e Interface - aqui e´ apresentado o modo de interac¸a˜o utilizador-plataforma,
indicando como e´ que as tarefas foram aplicadas ao modelo. E´ discutida a imple-
mentac¸a˜o e sa˜o apresentadas as te´cnicas utilizadas no desenvolvimento do sistema;
• Resultados - neste cap´ıtulo e´ feito um balanc¸o de todas as vantagens e desvantagens
do sistema;
• Conclusa˜o - por fim e´ feita uma breve conclusa˜o, explicitando os objetivos cumpridos e
qual a aprendizagem retida com a resoluc¸a˜o deste projeto, dando uma breve elucidac¸a˜o
sobre o caminho que se podera´ seguir num futuro.
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Aˆmbito e Requisitos
2.1 Gestor de Casos Cl´ınicos em Cardiologia
Basicamente, o GCCC e´ um conjunto de tarefas aglutinadoras a ser realizadas no aˆmbito
da medicina, nomeadamente em cardiologia, pretendendo-se documentar casos cl´ınicos de
modo a permitir uma visa˜o globalizante e enriquecedora capaz de otimizar tempo e recursos
em prol da sau´de dos utentes dos sistemas de sau´de. Quando se aborda esta tema´tica pensa-
se apenas na submissa˜o de casos. No entanto, esta plataforma na˜o pretende cingir-se a
esta tarefa. Estende-se, tambe´m, a` revisa˜o dos mesmos e consequente aceitac¸a˜o ou rejeic¸a˜o
permitindo, no primeiro caso, a consulta dos casos submetidos anteriormente. Esta consulta
pretende-se aberta a toda a comunidade me´dico-cient´ıfica em prol da maximizac¸a˜o deste
recurso.
2.1.1 Contexto
Em qualquer organizac¸a˜o em que ha´ submissa˜o de casos, sejam eles de que aˆmbito forem, e´
comum existir uma coordenac¸a˜o editorial, sendo esta constitu´ıda por um grupo de especialistas
capazes de analisar cada um, sugerindo/pedindo a outros colaboradores que fac¸am reviso˜es
e avaliac¸o˜es, decidindo se estes sa˜o apropriados para a sua inserc¸a˜o ou na˜o na plataforma.
Pretende-se criar, simultaneamente, com o intuito de tomar deciso˜es fundamentadas, um
banco de dados apto a rever os casos submetidos ou, sempre que necessa´rio, poder utiliza´-los
no estudo comparativo e mais aprofundado com outros ou novos casos, semelhantes ou na˜o.
A explosa˜o demogra´fica, conjuntamente com o progresso tecnolo´gico, conduziram ao aumento
de doenc¸as desconhecidas ou conhecidas com varia´veis e de especialistas interessados em
estuda´-las, tornando-se assim necessa´rio documenta´-las, de forma eficiente e eficaz, de modo a
desenvolver me´todos inovadores de as superar no mı´nimo espac¸o temporal, poupando recursos
e aliviando/tratando rapidamente os casos dos doentes a cuidar.
Foi com base nestas necessidades que surgiu a oportunidade de implementar esta plataforma
capaz de centralizar e facilitar todas as tarefas subjacentes a este tema.
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2.1.2 Requisitos e Objetivos
O objetivo primordial deste sistema e´ a centralizac¸a˜o/disponibilizac¸a˜o de dados em tempo
real, no entanto, importa definir/atingir outros igualmente relevantes:
• Transpareˆncia - toda a informac¸a˜o dispon´ıvel aos utilizadores;
• Centralizar Dados - dados esta˜o todos agregados na mesma base, evitando a sua
replicac¸a˜o;
• Acesso Centralizado - acesso realiza´vel atrave´s de um u´nico ponto; permite atua-
lizac¸o˜es em tempo real.
Analisando brevemente os requisitos, elencam-se cinco considerados essenciais:
• Modularidade - possibilidade de adicionar novas ferramentas a` plataforma de forma
simples, na˜o prejudicando as existentes, prescindindo-se da elaborac¸a˜o de um sistema
de raiz;
• Manutenc¸a˜o - manutenc¸a˜o da plataforma deve ser executada sempre que necessa´rio;
• Desempenho - mı´nima utilizac¸a˜o de tempo na obtenc¸a˜o da resposta pretendida de
modo a maximizar o desempenho dos utilizadores na relac¸a˜o tarefa/resultado;
• Usabilidade - interface simples, na perspetiva do utilizador, prescindindo de formac¸a˜o,
pois e´ de aprendizagem intuitiva;
• Seguranc¸a - a seguranc¸a dos dados e´ crucial, devido a` possibilidade de existeˆncia de
informac¸o˜es confidenciais.
A plataforma deve suportar as seguintes funcionalidades: sistema de registos, que condi-
cione os acessos, adic¸a˜o de casos, associados a um contrato de isenc¸a˜o e confidencialidade,
pesquisa e sistemas de comenta´rios, rating e revisa˜o.
2.1.2.1 Caso Cl´ınico
Um caso cl´ınico (CC) e´ um instrumento de registo da comunicac¸a˜o da pra´tica me´dica que
deve regulamentar-se por regras que determinam a sua correta estrutura e o legitimam [1].
Para o desenvolvimento desta plataforma, e´ essencial conhecer e identificar os passos ineren-
tes ao processo de registo/catalogac¸a˜o destes CC. Consideraram-se as seguintes orientac¸o˜es
relativas ao registo de casos de estudo publica´veis em jornais cient´ıficos (Figura 2.1) [1]:
• Cabec¸alho:
1. T´ıtulo - parte integrante do artigo, que permite ao leitor tomar a decisa˜o de
consulta/pesquisa ou na˜o a partir da sua leitura; logo, deve ser espec´ıfico, conciso
e apelativo. A sua composic¸a˜o na˜o deve exceder as 8/9 palavras;
2. Autores - apo´s o t´ıtulo, deve apresentar-se a refereˆncia aos autores. No aˆmbito
desta plataforma, o nu´mero ma´ximo de autores permitido e´ de seis por CC;
3. Palavras-Chave - palavras que, de algum modo, sa˜o relaciona´veis com o caso.
Sera˜o escolhidas a partir de uma lista fornecida pela RPC;
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• Resumo - versa˜o curta do CC, que na˜o pode exceder as 300 palavras;
• Secc¸o˜es - conjunto de segmentos que formam o CC; Entre eles, os mais comummente
utilizados sa˜o:
1. Introduc¸a˜o;
2. Caso Cl´ınico;
3. Discussa˜o;
4. Conclusa˜o;
• Refereˆncias - conjunto de citac¸o˜es utilizadas pelo autor;
• Figuras/Vı´deos/Tabelas - a ser inclu´ıdas no final do manuscrito, obrigatoriamente
acompanhadas de uma legenda.
Figura 2.1: Estrutura de um caso cl´ınico
2.1.2.2 Revisa˜o de Casos Cl´ınicos
A qualidade dos CC depende, na˜o so´ do trabalho efetuado pelo autor mas, tambe´m, do
servic¸o prestado pelos revisores [2]. Os crite´rios usados devem servir para os treˆs principais
utilizadores do sistema. Autores: orientac¸a˜o na escrita do CC e possibilidade de ana´lise a`
revisa˜o feita por outrem aos seus CC. Revisores: aumento da qualidade da informac¸a˜o reco-
lhida. Editores: certificac¸a˜o de que os CC foram bem elaborados e que os responsa´veis pela
revisa˜o cumpriram na ı´ntegra os crite´rios definidos.
Como o principal objetivo da revisa˜o e´ assegurar n´ıveis elevados da qualidade da informac¸a˜o
em publicac¸o˜es, torna-se necessa´rio definir crite´rios de avaliac¸a˜o para os CC, como descrito
na Tabela 2.1.2.2.
Para avaliar cada um destes crite´rios, o revisor pode selecionar uma de entre quatro
poss´ıveis respostas: ”Sim”, ”Na˜o”, ”Na˜o sei”ou ”Na˜o se aplica”, podendo ainda adicionar
observac¸o˜es/sugesto˜es a cada uma delas.
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Crite´rio de Avaliac¸a˜o
O estudo realizado e´ importante/tem interesse no domı´nio em que se encontra inserido
O estudo ja´ foi anteriormente realizado
O to´pico e´ apropriado
O t´ıtulo e o resumo sa˜o consistentes com o restante conteu´do
O manuscrito esta´ suficientemente detalhado
Cumpre os princ´ıpios e´ticos da investigac¸a˜o
Os fundamentos teo´ricos e os argumentos teˆm bases so´lidas
As metodologias sa˜o as apropriadas
Qualidade da ana´lise estat´ıstica
As concluso˜es sa˜o justificadas de acordo com o que os resultados sugerem
As refereˆncias sa˜o apropriadas e esta˜o atualizadas
A escrita e´ clara, leg´ıvel, gramaticalmente correta e tem rigor cient´ıfico
Tabela 2.1: Crite´rios de Avaliac¸a˜o dos CC
Por fim, e´ feita uma apreciac¸a˜o global do caso, na qual o revisor ”aceita totalmente o caso”,
”aceita o caso mas com reviso˜es”, ou ”na˜o aceita”, sendo necessa´rio recomec¸ar todo o processo
de submissa˜o.
Em sincronia com uma revisa˜o, o revisor pode adicionar um ficheiro que contenha, por exem-
plo, um plano de melhoria para que o autor reedite a informac¸a˜o e a reformule de modo a ir
ao encontro das expectivas.
2.2 Tecnologias
Atualmente, as aplicac¸o˜es Web dominam todo o mercado tecnolo´gico, principalmente
devido a` sua ”omnipresenc¸a”e a` possibilidade de utilizar um navegador como cliente para as
atualizar e manter, prescindindo da necessidade de distribuic¸a˜o e instalac¸a˜o de software.
Algumas vantagens das aplicac¸o˜es Web sa˜o [3]:
• Convenieˆncia e Acesso - estas aplicac¸o˜es esta˜o sempre dispon´ıveis para o utilizador,
24 horas por dia, 365 dias por ano, apenas a` distaˆncia da digitac¸a˜o de um enderec¸o no
navegador;
• Centralizac¸a˜o - a aplicac¸a˜o na˜o precisa de ser instalada, na˜o ocupando espac¸o de
memo´ria no computador do utilizador e os dados esta˜o guardados num so´ local, fazendo
com que a atualizac¸a˜o esteja dispon´ıvel em tempo real;
• Suporte - estas aplicac¸o˜es podem ser executadas, em mu´ltiplas plataformas, em qual-
quer sistema operativo;
• Conhecimento do Utilizador - a maior parte dos utilizadores ja´ esta´ familiarizado
com este tipo de aplicac¸o˜es, na˜o sendo necessa´ria uma aprendizagem exaustiva.
De seguida, e´ feito um exame cuidadoso a`s soluc¸o˜es tecnolo´gicas existentes para SGBD,
pa´ginas web dinaˆmicas e para a interface.
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2.2.1 Sistema de Gesta˜o de Bases de Dados
Todas as organizac¸o˜es, independentemente da sua grandeza e/ou a´rea de atividade, pos-
suem inu´meras quantidades de dados que crescem continuamente, projetando a necessidade,
cada vez maior, de os armazenar de forma segura e persistente, mantendo-os sempre dis-
pon´ıveis [4] (Figura 2.2).
Figura 2.2: Papel do SGBD
Um SGBD e´ um conjunto de programas que permite aos utilizadores a criac¸a˜o e manu-
tenc¸a˜o de uma base de dados [5]. Construir a base de dados e´ elaborar o depo´sito dos dados,
num local de armazenamento controlado pelo SGBD. A manipulac¸a˜o desses dados inclui
func¸o˜es como queries a` base de dados para procurar/retornar determinadas informac¸o˜es, atu-
alizar os dados existentes ou inserir novos dados.
Com a utilizac¸a˜o de um SGBD pretendem atingir-se alguns objetivos, entre eles: eficieˆncia,
ser capaz de lidar com grandes volumes de dados; robustez, capacidade de recuperar de er-
ros; controlo de acessos, acesso mu´ltiplo a` base de dados, mantendo os dados consistentes; e
persisteˆncia, manutenc¸a˜o dos dados armazenados por longos limites temporais.
A utilizac¸a˜o deste sistema de gesta˜o e´ bastante proveitoso, pois revela muitas vantagens, entre
elas [5, 6]:
• Controlo de Redundaˆncia - na˜o sa˜o guardadas co´pias dos mesmos dados, apenas em
caso de extrema necessidade;
• Restringir Acesso Na˜o Autorizado - o utilizador deve, obrigatoriamente, ter au-
torizac¸a˜o de acesso aos dados, podendo ou na˜o manipula´-los, consoante a tarefa que
pretende executar;
• Consisteˆncia dos Dados - sempre que um valor e´ alterado, qualquer utilizador tem
acesso a essa alterac¸a˜o;
• Co´pias de Seguranc¸a e Recuperac¸a˜o de Erros - a imprescindibilidade da recu-
perac¸a˜o de erros, obriga a que os dados sejam periodicamente salvaguardados;
• Partilha de Informac¸a˜o - apesar de alguns dados estarem reservados para determi-
nados utilizadores, a base de dados e´ pertenc¸a de toda a organizac¸a˜o e na˜o somente de
alguns elementos;
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• Controlo de Coereˆncia - execuc¸a˜o de blocos de co´digo, na˜o de linhas de co´digo
separadas, inviabilizando a consequente perda de dados;
Apo´s o relato dos pontos fortes ha´ a relatar algumas desvantagens [6]:
• Custos - do pro´prio SGBD, sendo aplicac¸a˜o complexa, acarreta custos elevados de
hardware e de programac¸a˜o para que o seu desempenho seja eficiente;
• Vulnerabilidade - estando os dados armazenados num so´ local, ha´ alguns riscos de
seguranc¸a.
As soluc¸o˜es de SGBD mais conhecidas e que mais se destacam sa˜o SQL(Structured Query
Language) Server da Microsoft e Oracle [7], duas ferramentas muito potentes e de extrema
incideˆncia no mercado.
Para escolher a ferramenta mais adequada, foi feito um estudo, na qual foi levada a cabo
uma ana´lise superficial das funcionalidades e caracter´ısticas das soluc¸o˜es, para viabilizar e
fundamentar a prefereˆncia pela selec¸a˜o efetuada.
2.2.1.1 SQL Server
O SQL Server 2014 e´ a soluc¸a˜o da Microsoft para gesta˜o de dados. E´ um SGBD bas-
tante completo, que tem como principal objetivo armazenar e recuperar dados para outras
aplicac¸o˜es de software [8].
Como e´ uma ferramenta da Microsoft, apenas pode ser aplicada no sistema operativo da
empresa, o Windows. Fornece ferramentas de desenvolvimento robustas e tem a capacidade
de ser usada atrave´s de va´rias plataformas, entre elas Java, PHP, C#, .NET, entre outras
[9].
A linguagem usada e´ o Transact-SQL, uma extensa˜o do SQL, que o potencia em va´rios aspetos,
utilizando varia´veis locais, controlando fluxos atrave´s da linguagem usada, suportando func¸o˜es
de processamento de strings, datas, entre outros, e melhorando algumas funcionalidades, como
o UPDATE e o DELETE [10]. Com estes aperfeic¸oamentos, torna-se uma linguagem de
aprendizagem fa´cil e intuitiva, mas muito poderosa.
De modo a na˜o comprometer o desempenho, necessita de caracter´ısticas espec´ıficas ao n´ıvel
do hardware que acompanhem o crescimento da base de dados. O desempenho desta soluc¸a˜o
e´ certificado pela SAP, tendo sido testado com alguns dos workloads mais exigentes [9]. Tem
ainda uma elevada capacidade de memo´ria para o processamento de transac¸o˜es, incluindo uma
capacidade de recuperac¸a˜o de erro elevada, o que leva a uma extensa˜o temporal significativa
no que respeita ao per´ıodo em atividade. Comparativamente com as soluc¸o˜es anteriores da
mesma empresa, apresenta uma capacidade de gesta˜o melhorada e uma utilizac¸a˜o de recursos
mais eficaz [9].
No que toca a seguranc¸a, o SQL Server 2014 possui algumas funcionalidades que garantem a
seguranc¸a e integridade dos dados, como a gesta˜o de utilizadores, suportando separac¸o˜es de
func¸o˜es por parte dos mesmos e a cifra dos dados de forma transparente [9].
Possui ainda o SQL Server Management Studio que possibilita a gesta˜o central da base de
dados, simples de usar, apresentando relato´rios de ana´lise que alertam o programador para
o desempenho [9]. Como esta ferramenta e´ propriedade da Microsoft, carece de aquisic¸a˜o
deste produto atrave´s da compra de uma licenc¸a. No entanto, existe uma versa˜o gra´tis, o
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SQL Server Express Edition [11], que fornece muitas das ferramentas da versa˜o paga, com
algumas restric¸o˜es, nomeadamente: tamanho ma´ximo da base de dados truncado a 10GB
(limite aplicado por base de dados), limites de hardware, entre outros [11].
2.2.1.2 Oracle
O Oracle foi um dos primeiros SGBD que surgiram, atrave´s da oportunidade que a em-
presa explorou quando descreveu um proto´tipo funcional de uma base de dados relacional
quando nenhuma outra empresa estava direcionada para este ramo tecnolo´gico.
Uma das principais vantagens desta soluc¸a˜o e´ a de que pode ser instalada em mu´ltiplas
plataformas, entre elas Unix, Linux, Windows e Solaris [12]. A sua utilizac¸a˜o tambe´m e´
suportada por va´rias linguagens de programac¸a˜o havendo vantagens da utilizac¸a˜o de Java
uma vez que este se encontra embebido no Oracle.
Ha´ treˆs linguagens de programac¸a˜o essenciais usadas no desenvolvimento de aplicac¸o˜es com
Oracle [12]: SQL, para aceder a` base de dados, PL/SQL (Procedural Language/SQL) que
foi criada pela pro´pria Oracle e que e´ utilizada para processamento de transac¸o˜es e Java, que
e´ uma poderosa linguagem orientada a objetos que suporta diferentes pontos de vista dos
dados e pesquisas mais complexas. Tal como o SQL, exige boas caracter´ısticas de hardware
que incrementem o seu desempenho.
Possui tambe´m ferramentas de administrac¸a˜o, no entanto, com uma interface gra´fica menos
amiga´vel que o SQL [13], mas que tem vindo a evoluir, como o Enterprise Manager.
O Oracle fornece tambe´m recursos de seguranc¸a: permite efetuar uma leitura de dados de
forma consistente, gesta˜o de utilizadores e cifra de dados [12, 13].
Quanto a custos, sa˜o dos mais elevados existentes no mercado mas, tal como no SQL, existe
tambe´m uma versa˜o gra´tis, Oracle Express, que apresenta tambe´m va´rias limitac¸o˜es tanto a
n´ıvel de desempenho como de dimensa˜o da base de dados [14].
2.2.1.3 SQL vs. Oracle
Analisadas duas das soluc¸o˜es mais poderosas no que toca a Sistemas de Gesta˜o de Bases
de Dados, torna-se agora premente a escolha quanto a` ferramenta a ser utilizada. Com a fi-
nalidade de optar pela melhor escolha, fez-se um pequeno balanc¸o que inclui a portabilidade,
o desenvolvimento, o desempenho, a seguranc¸a, a manutenc¸a˜o e os custos. Na Tabela 2.2.1.3
e´ poss´ıvel ver a comparac¸a˜o feita entre as duas plataformas.
Em retrospetiva, pode afirmar-se que ambos sa˜o o´timos Sistemas de Gesta˜o de Base de
Dados, cada um com as suas especificidades: pontos fortes e pontos fracos. O SQL Server
tem a principal vantagem de ter um custo mais baixo e ser mais fa´cil de usar e gerir, ao passo
que o Oracle e´ mais dispendioso e as suas ferramentas na˜o sa˜o ta˜o produtivas nem intuitivas;
no entanto, em termos de seguranc¸a e performance possui mais recursos [13].
Pelo exposto, o SQL Server e´ a ferramenta eleita, uma vez que e´ mais indicada para pequenas
e me´dias aplicac¸o˜es e a sua integrac¸a˜o com a linguagem usada e´ de mais fa´cil adaptac¸a˜o.
2.2.2 Pa´ginas Web Dinaˆmicas
Uma pa´gina web tem como base o HTML, que e´ uma linguagem descritiva que permite,
entre outros, navegar entre pa´ginas, definir fontes de texto e inserir imagens [15]. A esta me-
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SQL Server Oracle
Portabilidade Dispon´ıvel apenas para Win-
dows
Dispon´ıvel para Linux, Win-
dows, Solaris
Desenvolvimento Ferramentas que facilitam o
desenvolvimento, usando uma
u´nica linguagem
Treˆs linguagens embebidas:
SQL, PL/SQL e Java
Desempenho O Oracle tem melhor desempenho que o SQL Server
Seguranc¸a Ambos garantem seguranc¸a dos dados
Manutenc¸a˜o SQL Server Management Stu-
dio que possibilita a gesta˜o e
configurac¸a˜o das funcionalida-
des
Oracle Enterprise Manager e´
a ferramenta de gesta˜o mas
obriga a um conhecimento do
SGBD
Custos Custo menor Um dos mais caros
Tabela 2.2: Comparac¸a˜o de SGBD
todologia da´-se o nome de Pa´ginas Web Esta´ticas. No entanto, com o progresso cont´ınuo da
tecnologia, surge a necessidade de criar pa´ginas dinaˆmicas, que permita que as estas tenham
o comportamento orientado para os objetivos e a perspetiva do utilizador [16].
Existem dois tipos de pa´ginas Web dinaˆmicas [17]: de cliente - todo o processamento e´ feito
do lado do cliente, isto e´, os scripts sa˜o executados localmente; e de servidor - o processamento
fica a cargo do servidor da pa´gina Web. Estas u´ltimas sa˜o usadas no acesso a informac¸a˜o
centralizada e na realizac¸a˜o de func¸o˜es que, por questo˜es de seguranc¸a, na˜o podem ser exe-
cutadas no lado do cliente.
As plataformas mais conhecidas para desenvolvimento Web sa˜o ASP.Net e PHP. Para
escolher a ferramenta mais apropriada, elaborou-se um estudo, durante o qual se efetivou a
ana´lise das vantagens e desvantagens de cada uma.
2.2.2.1 ASP.Net
ASP.Net e´ a plataforma apresentada pela Microsoft para o desenvolvimento de aplicac¸o˜es
Web. Como pertence a esta empresa, so´ funciona em sistemas operativos Windows e em
servidores Web IIS, tambe´m desenvolvidos pela Microsoft.
O ASP.Net na˜o e´ uma linguagem de programac¸a˜o mas, pelo contra´rio, uma tecnologia de
servidor que pode ser implementada atrave´s de linguagens distintas, entre elas, C#, Visual
Basic, J# e C++. Os documentos sa˜o geralmente escritos em HTML, no seio do qual se insere
co´digo ASP.Net. Como ha´ separac¸a˜o entre o desenho de um documento e a programac¸a˜o a ele
associada, o designer e o programador podem trabalhar de forma independente, associando a
este facto a programac¸a˜o por objetos, o que permite uma excelente utilizac¸a˜o, impulsionando
a escalabilidade [18].
Esta plataforma apresenta ainda uma grande seguranc¸a no co´digo fonte, pelo facto de o ser-
vidor apenas retornar o resultado HTML; o co´digo fonte fica preservado exibindo ainda uma
excelente gesta˜o de incorrec¸o˜es [19].
E´ uma tecnologia adequada a` integrac¸a˜o com bases de dados, em particular com o SQL.
O desempenho desta plataforma e´ aperfeic¸oado por na˜o ser necessa´rio compilar o co´digo em
tempo-real, uma vez que se pode colocar verso˜es, previamente compiladas, no servidor.
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Por fim, e´ importante referir que esta plataforma tem custos associados relativamente ele-
vados, visto que as ferramentas requerem licenciamento, o qual, forc¸osamente, tem de ser
adquirido.
2.2.2.2 PHP
O PHP e´ uma linguagem de programac¸a˜o inicialmente apenas utilizada para o desenvol-
vimento de aplicac¸o˜es do lado do servidor. E´ uma plataforma gra´tis de co´digo aberto, da´ı o
seu sucesso [20].
Esta linguagem pode ser executada em qualquer uma das plataformas existentes: Unix,
Linux, Windows, Solaris, entre outras [18]. Para ale´m dos sistemas operativos, tambe´m dos
servidores web existentes, qualquer um e´ suportado, entre eles o Apache e o IIS.
O desenvolvimento de aplicac¸o˜es e´ simples e, simultaneamente complicado; ou seja, e´ evi-
dente e claro para um iniciante que esta´ a fazer uma primeira aplicac¸a˜o; no entanto, como o
co´digo se encontra todo no mesmo ficheiro, torna-se confuso e menos percet´ıvel a` medida que
a aplicac¸a˜o se complexifica.
O PHP permite o desenvolvimento ra´pido de aplicac¸o˜es, pois os procedimentos de compilac¸a˜o
e ligac¸a˜o na˜o existem em linguagens interpretadas [18].
As aplicac¸o˜es PHP sa˜o muito esta´veis e na˜o dependem do navegador utilizado pelo cliente.
Para ale´m disso, o PHP permite liberdade de escolha da plataforma servidora [20]. Outra
vantagem deste sistema e´ a de ter ligac¸o˜es aos sistemas de gesta˜o de bases de dados e suportar,
parcialmente, programac¸a˜o orientada a objetos.
2.2.2.3 ASP.Net vs. PHP
Perante as opc¸o˜es entre as ferramentas para implementar e gerir pa´ginas Web dinaˆmicas,
ponderaram-se factos como o desempenho, o desenvolvimento de soluc¸o˜es, a manutenc¸a˜o, a
integrac¸a˜o com SQL e a seguranc¸a e custos envolvidos. Na Tabela 2.3 e´ poss´ıvel ver a con-
frontac¸a˜o feita entre as duas ferramentas.
ASP.net PHP
Custos Custos associados a` compra
de licenc¸a de Windows e ambi-
ente de desenvolvimento (por
exemplo, o Visual Studio)
Completamente gra´tis
Escalabilidade Ambos sa˜o escala´veis, desde que o programador conhec¸a a sua aplicac¸a˜o
Desempenho Fraco desempenho devido a`
dependeˆncia da linguagem
Excelente desempenho
Integrac¸a˜o SQL Server Muito facilitada Mais dif´ıcil, mas concretiza´vel
Desenvolvimento Mais fa´cil, por ser uma lingua-
gem conhecida
De fa´cil aprendizagem, em-
bora desconhecida
Tabela 2.3: Comparac¸a˜o de ferramentas - ASP.net e PHP
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Concluindo, e apesar de o ASP.net perder um pouco quanto ao desempenho, com recurso
a uma boa ma´quina e com uma compilac¸a˜o pre´via da aplicac¸a˜o, o desempenho torna-se ta˜o
bom ou melhor que o do PHP. A sua integrac¸a˜o fa´cil com SQL Server foi outro dos fatores
determinantes na escolha do ASP.net.
2.2.3 Interface
Para ir ao encontro das necessidades e know how dos utilizadores e tornar a interface
amiga´vel, a simples utilizac¸a˜o de HTML na˜o e´ suficiente. Assim, torna-se necessa´rio recorrer
a uma ferramenta para personalizar pa´ginas Web, neste caso, o Bootstrap.
O Bootstrap e´ uma ferramenta gratuita, para desenvolvimento de pa´ginas Web direcionadas
para dispositivos mo´veis; isto e´, a sua adaptac¸a˜o a ecra˜s mais pequenos e´ feita de modo
automa´tico. Esta ferramenta e´ baseada em HTML, CSS e JavaScript e contribui para a
consisteˆncia entre as va´rias pa´ginas web que constituem um site.
A adoc¸a˜o desta ferramenta traz muitas vantagens para o programador, facilitando o planea-
mento das pa´ginas sem recorrer ao uso de tabelas [21].
Foi ainda usado HTML, uma linguagem de marcac¸a˜o utilizada para descrever pa´ginas Web
[22]. Documentos HTML sa˜o descritos por tags HTML; cada tag descreve um conteu´do de
um documento. A linguagem HTML tornou-se um padra˜o para o desenvolvimento de sites
[23], sendo as va´rias tags dispostas aos pares, a estrutura ba´sica de um documento.
Por fim, e para definir a apresentac¸a˜o de documentos escritos em HTML, e´ utilizado CSS.
Para evitar a replic¸a˜o de co´digo, em vez de a formatac¸a˜o ser inserida em cada documento,
e´ criado um documento que conte´m os estilos e e´ inserida uma ligac¸a˜o para esse documento
ficando, assim, todas as pa´ginas com estilo similar. A utilizac¸a˜o de CSS acrescenta muitas
vantagens [18], entre elas, a grande liberdade de formatac¸a˜o, maior produtividade e facilidade
de atualizac¸a˜o.
2.2.4 Outras Tecnologias Utilizadas
As tecnologias usadas na˜o se restringem a`s anteriormente enumeradas, outras foram utili-
zadas para atingir os objetivos definidos. Nesta secc¸a˜o sa˜o enumeradas juntamente com uma
breve descric¸a˜o de cada uma.
2.2.4.1 JavaScript
O JavaScript e´ uma linguagem de programac¸a˜o orientada a objetos, criada com o objetivo
de ter uma interatividade superior a` que se obte´m unicamente com HTML [18, 24]. Atual-
mente, e´ a principal linguagem do lado do cliente em navegadores web, sendo uma linguagem
script.
Esta linguagem apresenta diversas vantagens [18]: fa´cil aprendizagem, na˜o exige recursos do
lado do servidor e ra´pida e segura, pois na˜o tem ligac¸a˜o com o lado do servidor.
O objetivo que se pretende alcanc¸ar ao utilizar JavaScript e´ poder reagir apo´s interac¸a˜o do
utilizador com o sistema, produzindo conteu´dos dinaˆmicos. Esta utilizac¸a˜o pretende, por
exemplo, verificar o correto preenchimento de formula´rios, criar efeitos gra´ficos, etc.
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2.2.4.2 CKEditor
O CKEditor e´ um editor de texto HTML concebido para simplificar a criac¸a˜o de conteu´do
[25]. Este editor traz a vantagem de o utilizador escrever e poder formatar o texto, avaliando-
o e reformulando-o a` medida que o escreve. Permite ainda a func¸a˜o copiar-colar de outras
ferramentas, sem perda da formatac¸a˜o original.
2.2.4.3 iTextSharp
Um dos formatos mais comuns para escrita de documentos e´ o PDF. Torna-se necessa´rio
permitir a visualizac¸a˜o dos casos neste formato, permitindo ao utilizador a transfereˆncia para
o seu computador pessoal.
Uma ferramenta que permite a criac¸a˜o de PDF’s em C# e´ o iTextSharp. Esta ferramenta
permite a criac¸a˜o deste tipo de documentos de raiz, possibilitando definir diferentes elementos,
como por exemplo a formatac¸a˜o do texto.
Torna-se poss´ıvel criar documentos PDF, mantendo a formatac¸a˜o que o utilizador usou ao
adicionar o caso.
2.2.4.4 Full Text Search
Ha´ dois tipos essenciais de pesquisa que precisam estar presentes na plataforma: pesquisa
simples, feita em todos os campos, e pesquisa complexa, feita por campos.
Para fazer pesquisa simples, utilizou-se um mecanismo de pesquisa de texto com base na
indexac¸a˜o de colunas de tabelas chamado Full-Text Search [26]. Este mecanismo e´ vantajoso
face a` utilizac¸a˜o do predicado LIKE: e´ mais ra´pido, nomeadamente quando abarca um grande
volume de dados, possibilita a indexac¸a˜o de colunas do tipo image, permite a pesquisa dentro
de documentos armazenados na base de dados, comporta a selec¸a˜o do idioma pretendido e
permite incluir um conjunto de palavras que sa˜o ignoradas, as noise words.
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Projeto e Modelac¸a˜o do Sistema
Este cap´ıtulo pretende, apo´s uma cuidada ana´lise dos requisitos e objetivos apresentados
e encontradas as soluc¸o˜es que melhor se adaptam aos mesmos, apresentar os atores que
contribuem para o sistema bem como as tarefas a incluir. E´ feita uma descric¸a˜o dos casos de
uso e, por fim, e´ apresentado o modelo do domı´nio que consiste, sumariamente, na arquitetura
base usada para suportar a consisteˆncia de dados que o sistema exige.
3.1 Visa˜o Geral
Para avanc¸ar no desenvolvimento de um sistema, e´ crucial enumerar os atores e definir,
com algum detalhe, as tarefas que o mesmo devera´ suportar.
3.1.1 Entidades e Atores
Inicialmente, importa enumerar as entidades que esta˜o envolvidas no GCCC:
• Autor - entidade que participa na submissa˜o de casos, podendo ainda fazer pesquisas
sobre os mesmos ou rever outros, caso o editor o decida;
• Revisor - entidade que engloba todos os aspetos do autor, divergindo no facto de ser
um revisor autorizado dos casos;
• Editor Chefe - entidade que engloba todos os aspetos do autor e ainda e´ responsa´vel
pela aceitac¸a˜o/rejeic¸a˜o dos casos e tem legitimidade para solicitar a sua revisa˜o ao autor
ou ao revisor;
• Administrador - entidade responsa´vel pela coordenac¸a˜o dos utilizadores, ou seja, de-
cisa˜o sobre o que implica aceitar/rejeitar um novo utilizador ou eliminar antigos;
• Pessoa Livre - entidade que se pode registar na plataforma mas com utilizac¸a˜o restrita
e limitada a consulta.
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Visto que todas as entidades contribuem, de forma distinta, para o sistema, a melhor soluc¸a˜o
passa pela definic¸a˜o de todas elas como atores. Em suma, ficamos com cinco atores: autor,
revisor, editor chefe, administrador e pessoa livre.
3.1.2 Descric¸a˜o de Tarefas
Nesta secc¸a˜o e´ feita uma enumerac¸a˜o das principais tarefas do sistema indicando o contexto
em que as mesmas se inserem, analisando o seu funcionamento, quais os intervenientes e ainda
os objetivos a alcanc¸ar.
3.1.2.1 Novo Caso Cl´ınico
A principal tarefa do sistema e´ a possibilidade de adicionar novos CC de forma a´gil.
Assim, e´ poss´ıvel inserir um novo CC, tendo em conta o preenchimento de todos os campos
obrigato´rios, conforme analisado na secc¸a˜o 2.1.3, e a aceitac¸a˜o de um contrato de isenc¸a˜o e
confidencialidade.
Os intervenientes neste processo sa˜o:
• Autor - adiciona um novo CC, preenchendo o formula´rio disponibilizado;
• Editor Chefe - responsa´vel por delegar a tarefa de revisa˜o do CC e, posteriormente,
aceitar/rejeitar o CC;
• Revisor - revisa˜o do CC, adicionando as observac¸o˜es/notas necessa´rias;
Este processo, que esta´ na Figura 3.1 de forma simplificada, e´ despoletado quando um autor
sente a necessidade de inserir um novo CC na plataforma.
Figura 3.1: Fluxo de um novo caso.
Para que esta inserc¸a˜o seja va´lida, e´ necessa´rio o correto preenchimento dos campos pelo
autor, estando subjacente o acompanhamento de como sera´ o produto final, ou seja, qual a
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apareˆncia do documento a descarregar por outros utilizadores. De seguida, e apo´s o preenchi-
mento correto de todos os campos, o caso e´ submetido para revisa˜o. Nesta nova fase, o editor
chefe delega a revisa˜o a autores que, na sua opinia˜o, esta˜o aptos para tal. O revisor preen-
che todos os campos do formula´rio, ja´ explicado na secc¸a˜o 2.1.3, e envia a revisa˜o para o editor.
O editor chefe, por sua vez, analisa todos os dados e seleciona uma de entre treˆs opc¸o˜es:
aceita o CC sem qualquer restric¸a˜o e, o CC fica dispon´ıvel e o autor que o inseriu recebe
uma notificac¸a˜o; aceita o CC mas apenas apo´s revisa˜o, o autor e´ notificado desta decisa˜o
recebendo as observac¸o˜es feitas pelos revisores e qualquer ficheiro que tenha sido adicionado
a`s mesmas, sendo que o CC fica dispon´ıvel para nova edic¸a˜o e posterior submissa˜o para nova
revisa˜o; por u´ltimo, se o CC for rejeitado, o autor tambe´m e´ notificado e o CC fica ”na˜o
edita´vel”, tornando-se via´vel apenas a opc¸a˜o ”Apagar”. A Figura 3.2 ilustra o fluxo completo
desta tarefa.
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Figura 3.2: Processo de inserc¸a˜o de um novo caso.
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3.1.2.2 Pesquisa de Casos
Com a junc¸a˜o de novos CC ao sistema, torna-se indispensa´vel a possibilidade de pesquisa
sobre os CC existentes, ja´ revistos e, posteriormente, aceites pelo editor chefe.
Os intervenientes neste processo sa˜o todos os utilizadores registados no sistema.
Existem duas formas distintas de fazer a pesquisa:
• Pesquisa Simples - forma de pesquisa sem orientac¸o˜es pre´vias ou um foco definido;
• Pesquisa Avanc¸ada - forma de pesquisa atrave´s dos va´rios campos que integram o
CC (exemplo: t´ıtulo, autores, instituic¸a˜o,...).
3.1.2.3 Revisa˜o de Casos
Esta tarefa e´ de extrema importaˆncia, pois os CC devem ser revistos de modo a verificar
o cumprimento de todas as regras estipuladas.
Os intervenientes neste processo sa˜o o editor que delega a revisores/autores a tarefa de rever
o CC.
Este processo e´ despoletado pela criac¸a˜o de um novo CC e sua subsequente submissa˜o para
revisa˜o. Esta tarefa encontra-se explicada na secc¸a˜o 3.1.2.1 e, com mais detalhe, na Figura
3.2. Importa referir como se efetua a revisa˜o; Os campos que sa˜o parte integrante desta
revisa˜o esta˜o enumerados na secc¸a˜o 2.1.3. Nesta revisa˜o conclui-se se o autor cumpriu ou na˜o
cada um dos campos, podendo adicionar-se observac¸o˜es. Apo´s este passo, e´ solicitada uma
avaliac¸a˜o final, atrave´s da qual o revisor analisa e escolhe se o CC pode ser ”aceite”, ”aceite
com revisa˜o”ou se ”na˜o aceite”.
3.1.2.4 Gesta˜o de Entidades
Para suportar todas as tarefas atra´s descritas, torna-se imprescind´ıvel uma gesta˜o de en-
tidades, que englobe a aceitac¸a˜o, rejeic¸a˜o e/ou remoc¸a˜o.
O administrador e o editor chefe sa˜o os u´nicos intervenientes na gesta˜o das entidades, cabendo-
lhes a func¸a˜o de estabelecer a relac¸a˜o entre a vida real e os dados que os utilizadores inserem
na plataforma.
3.2 Funcionalidades
Apo´s ana´lise das tarefas que integram o sistema, nesta secc¸a˜o pretende-se pormenorizar a
descric¸a˜o das funcionalidades do mesmo.
Para otimizar a organizac¸a˜o, optou-se por dividir o sistema em treˆs blocos lo´gicos:
• Geral - funcionalidades que podem ser usadas por cada utilizador registado (excepto a
Pessoa Livre, que apenas pode pesquisar e consultar o CC);
• Revisa˜o - funcionalidades que teˆm como finalidade a revisa˜o do CC;
• Administrac¸a˜o - funcionalidades de gesta˜o de utilizadores.
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De seguida, sa˜o apresentadas as funcionalidades, por bloco lo´gico, seguidas de uma breve
descric¸a˜o. E´ feita tambe´m uma descric¸a˜o suma´ria dos casos de uso (use cases).
Os casos de uso sa˜o uma pec¸a importante num sistema de informac¸a˜o, uma vez que represen-
tam a interac¸a˜o utilizador/sistema e captam os objetivos do sistema [27]. Estes especificam
ainda como o sistema se deve comportar, mostrando o percurso ba´sico que o CC deve seguir
e o percurso alternativo, caso haja algum erro. A descric¸a˜o mais detalhada deste processo
esta´ patente no Anexo A.
3.2.1 Geral
Este bloco pode dividir-se em treˆs funcionalidades globais: Sessa˜o (gesta˜o da sessa˜o do
utilizador), Conta (gesta˜o da conta de utilizador) e Casos (gesta˜o dos CC pertencentes ao
utilizador). E cada uma destas subdivide-se ainda em va´rias funcionalidades cuja enumerac¸a˜o
e descric¸a˜o se podem consultar na Tabela 3.1.
Funcionalidades Descric¸a˜o
Sessa˜o
Iniciar Sessa˜o Autenticac¸a˜o como utilizador do sistema; acesso a`s respeti-
vas funcionalidades
Terminar Sessa˜o Terminar autenticac¸a˜o no sistema
Conta
Registar E´ poss´ıvel o registo de um novo utilizador, mas so´ lhe e´
permitido acesso ao sistema apo´s aprovac¸a˜o por parte da
administrac¸a˜o
Alterar password Alterar a password de in´ıcio de sessa˜o no sistema
Editar conta Editar e reformular os dados pessoais relativos a` conta
Caso
Adicionar caso Criac¸a˜o e submissa˜o de um novo caso
Editar caso Editar os campos do caso
Ver caso Ver os campos do caso. Possibilidade de visualizac¸a˜o em
PDF
Ver meus casos Aceder a uma lista dos casos adicionados pelo utilizador
Apagar caso Eliminar um caso
Partilhar caso Partilhar um caso com outro utilizador, possibilitando-lhe a
sua adic¸a˜o
Comentar caso Inclusa˜o de comenta´rios a um caso ou resposta a comenta´rios
existentes
Avaliar caso Avaliac¸a˜o do caso com atribuic¸a˜o de um valor quantitativo
(proporcional ao nu´mero de estrelas - rating)
Tabela 3.1: Funcionalidades gerais
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Relativamente a` sessa˜o, todos os atores teˆm acesso a`s mesmas funcionalidades, como se
pode verificar na Figura 3.3, podendo iniciar e terminar sessa˜o.
Figura 3.3: Funcionalidades pertencentes a` Sessa˜o
No conjunto de funcionalidades relativas a` Conta (Figura 3.4), a que todos os utilizadores
registados teˆm acesso, e´ poss´ıvel alterar os dados com que foi criada, sendo apenas alguns
edita´veis. E´ ainda poss´ıvel alterar a password definida.
Figura 3.4: Funcionalidades pertencentes a` Conta
Por u´ltimo, no conjunto de funcionalidades do Caso (Figura 3.5), tambe´m aced´ıveis por
qualquer utilizador: possibilidade de adicionar um novo CC, editar ou partilhar com ou-
tros utilizadores, que por sua vez tambe´m os podera˜o editar; visualizac¸a˜o/pesquisa de CC e
acesso a uma lista de todos os CC pertencentes ao utilizador divididos por categorias (por
aceitar, aceites, para revisa˜o ou na˜o aceites); adic¸a˜o de comenta´rios a um CC ou resposta a
um comenta´rio submetido por outro utilizador.
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Figura 3.5: Funcionalidades pertencentes ao Caso
3.2.2 Revisa˜o
Este bloco e´ composto pela funcionalidade da Revisa˜o que engloba todas as tarefas rela-
tivas a` mesma, realizadas por um revisor (tambe´m pode ser um autor selecionado pelo editor
chefe) ou editor. Esta subdivide-se em va´rias funcionalidades, conforme enumerado e descrito
na Tabela 3.2.
Funcionalidades Descric¸a˜o
Revisa˜o
Adicionar Revisores O editor envia o caso para revisa˜o, adicionando revisores
Rever O revisor pode proceder a` revisa˜o de um caso
Ver Revisa˜o O editor ou o utilizador responsa´veis pela revisa˜o teˆm acesso
a` mesma
Aceitar/Na˜o aceitar Caso O editor pode aceitar ou na˜o um caso, conforme a sua ava-
liac¸a˜o apo´s as reviso˜es
Tabela 3.2: Funcionalidades gerais
Neste caso, e como ja´ foi referido, apenas o revisor/autor e o editor teˆm acesso a estas
funcionalidades. No entanto, o revisor apenas acede com a finalidade de efetuar uma revisa˜o
do caso quando o editor assim o determina. A Figura 3.6 ilustra os casos de uso.
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Figura 3.6: Funcionalidades pertencentes a` Revisa˜o
3.2.3 Administrac¸a˜o
Este bloco tem apenas a funcionalidade de Administrac¸a˜o que inclui tarefas como ”acei-
tar”ou ”rejeitar”um utilizador que se tenha registado bem como eliminar um utilizador per-
tencente ao sistema. A Tabela 3.3 e´ elucidativa destas funcionalidades.
Funcionalidades Descric¸a˜o
Administrac¸a˜o
Aceitar Utilizador Adicionar novo utilizador
Rejeitar Utilizador Rejeitar um utilizador que se tenha registado
Eliminar Utilizador Eliminar um utilizador
Tabela 3.3: Funcionalidades pertencentes a` administrac¸a˜o
Neste caso, apenas entra o ator Administrac¸a˜o. Na Figura 3.7 e´ apresentado o diagrama
de casos de uso.
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Figura 3.7: Funcionalidades pertencentes a` Administrac¸a˜o
3.3 Modelo Relacional
A modelac¸a˜o conceptual e´ uma fase de extrema importaˆncia no desenho de uma aplicac¸a˜o.
A abordagem tradicional passa pelo modelo Entidade-Relac¸a˜o (MER), que e´ um modelo con-
ceptual de dados de alto-n´ıvel [5].
O MER e´ um me´todo utilizado para descrever e definir um sistema. O sistema e´ modelado por
componentes que esta˜o interligadas atrave´s de relac¸o˜es que caracterizam as dependeˆncias e
exigeˆncias entre as mesmas. Por sua vez, os componentes sa˜o caracterizados por um conjunto
de propriedades. Graficamente, este modelo e´ representado por um Diagrama Entidade-
Relac¸a˜o (DER), que e´ composto por entidades (algo que existe), relac¸o˜es (entre duas ou mais
entidades) e atributos (caracterizac¸a˜o de entidades).
De seguida, e devido a` grande complexidade na junc¸a˜o das funcionalidades numa so´ plata-
forma, o que levou a que a soluc¸a˜o final fosse apresentada gradualmente, com respeito pelas
regras impostas na obtenc¸a˜o de uma boa relac¸a˜o, va˜o ser apresentados DER, de forma fraci-
onada, de modo a facilitar a percec¸a˜o dos mesmos bem como de todos os conceitos e ligac¸o˜es
entre si.
Com essa finalidade, dividiu-se o DER em cinco partes. Uma primeira, ”Caso”, ilustra o
semi-diagrama no qual se descrevem todas as entidades relacionadas com o mesmo; ”Pessoa
- Caso”mostra as duas relac¸o˜es diretas entre a entidade Caso e a entidade Pessoa e ainda ou-
tras duas relac¸o˜es que passam por estas, os ”Comenta´rios”e os ”Autores”; a ”Revisa˜o”mostra
todas as relac¸o˜es com esta; ”Notificac¸a˜o”em que sa˜o abordados os va´rios tipos de notificac¸a˜o
que podem existir; e, por fim, ”Pessoa Livre”caracteriza uma pessoa que se regista no sistema
e apenas tem permisso˜es de leitura/pesquisa.
No Anexo B encontra-se uma descric¸a˜o detalhada de cada atributo das va´rias relac¸o˜es per-
tencentes ao modelo e no Anexo C pode ser consultado um modelo com todas as relac¸o˜es dos
va´rios atributos.
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3.3.1 Caso
Para conceber um suporte mais alargado e com sustentabilidade adequada aos componen-
tes de um CC, foram concebidas va´rias entidades, conforme ilustrado na Figura 3.8. Ha´
uma entidade central, o CC, que estabelece a atribuic¸a˜o de um nu´mero de identificac¸a˜o u´nico
(id) que caracteriza cada novo caso a` medida que se vai inserindo na plataforma.
Figura 3.8: DER Caso
Derivada da existeˆncia de secc¸o˜es diversificadas entre os va´rios CC, surgiu a necessidade
de criar uma entidade que as represente e identifique tanto o nome como o seu conteu´do. As
instituic¸o˜es sa˜o tambe´m uma entidade, com o objetivo de facilitar a sua gesta˜o, minimizando
o impacto negativo das repetic¸o˜es (inserc¸a˜o por va´rios utilizadores da mesma instituic¸a˜o com
diferenc¸as pontuais de a referir(por exemplo, HUC e Hospitais da Universidade de Coimbra)).
As refereˆncias tambe´m constituem uma entidade pelo facto de um caso poder incluir va´rias,
tornando mais fa´cil modelar o sistema; o mesmo se aplica a`s questo˜es, a` multime´dia (imagens
e v´ıdeos), aos comenta´rios e aos autores. Em virtude de se poder optar pela escrita de um
CC em portugueˆs ou ingleˆs, criou-se uma lista de palavras-chave para cada uma das l´ınguas.
Esta lista foi gentilmente facultada pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC) sendo a
usada na revista na qual sa˜o publicados os CC.
A entidade rating funciona como um reposito´rio das va´rias avaliac¸o˜es submetidas pelos va´rios
utilizadores, permitindo uma visa˜o global da avaliac¸a˜o desse caso.
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3.3.2 Pessoa - Caso
Para tornar poss´ıvel a existeˆncia de casos, tem de haver, forc¸osamente, algue´m que os
adicione. Logo, torna-se necessa´rio criar uma entidade que defina essa pessoa, a qual pode
exercer um de va´rios cargos (Autor, Revisor, Editor Chefe ou Administrador). As relac¸o˜es
entre estas entidades esta˜o representadas no mapa conceptual da Figura 3.9.
Figura 3.9: DER Pessoa - Caso
Ha´ duas relac¸o˜es diretas entre a entidade pessoa e a entidade caso. Uma que identifica
o/os casos submetidos por uma pessoa; derivado da possibilidade de partilha de casos entre
autores, cada caso pode ser, simultaneamente, de um ou va´rios. A segunda relac¸a˜o define
quais os casos a rever e, como parte integrante dos seus atributos, possui a caracter´ıstica de
informar se se trata ou na˜o de uma primeira revisa˜o.
A entidade Comenta´rio esta´ diretamente ligada ao Caso e a` Pessoa, concomitantemente,
por se tratar de um conjunto de observac¸o˜es/considerac¸o˜es acerca dessa situac¸a˜o espec´ıfica,
redigido por esta u´ltima. Esta entidade conte´m uma caracter´ıstica funcional, o parentID, que
lhe permite guardar o id de cada comenta´rio ao qual esta´ diretamente ligada a resposta a
esse mesmo comenta´rio, criando uma cadeia do tipo comenta´rio/resposta.
Entidade ”Autor”: a relac¸a˜o N:M deriva da caracter´ıstica da pluralidade de pertenc¸a entre
autores e casos; enquanto que na relac¸a˜o 1:1 fica patente que o registo de um caso pode ou
na˜o ser efetuado pelo seu autor. Por exemplo, A e´ coautor de um caso e sera´ B (coautor ou
na˜o) que o ira´ inserir na plataforma.
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3.3.3 Revisa˜o
A aceitabilidade de um caso no sistema depende de um processo de revisa˜o; este, justifica
a necessidade de gerar a entidade Revisa˜o bem como das relac¸o˜es que se estabelecem entre
si. A Figura 3.10 permite visualizar e analisar estas conexo˜es.
Para tirar melhor partido da modelac¸a˜o do sistema e torna´-lo mais eficaz, criaram-se va´rias
Figura 3.10: DER Revisa˜o
entidades que suportam os va´rios campos que sa˜o parte integrante de uma revisa˜o. A entidade
TipoAval e´ uma lista de crite´rios aplica´veis a uma revisa˜o conforme a Tabela 2.1 do cap´ıtulo
2 deste estudo. Da entidade Resposta faz parte uma lista das va´rias respostas seleciona´veis e
atribu´ıveis aos campos da revisa˜o (”Sim”, ”Na˜o”, ”Na˜o sei”ou ”Na˜o se aplica”). Uma terceira
entidade, CamposAval, esta´ relacionada com as duas acima referidas. A Revisa˜o, por sua vez,
interliga-se com a entidade Aceitac¸a˜o, da qual resultara´ uma avaliac¸a˜o final com uma das
seguintes terminologias: ”Aceita”, ”Aceita com revisa˜o”ou ”Na˜o aceita”.
Em suma, as treˆs entidades: Pessoa, Caso e Revisa˜o esta˜o em constante interac¸a˜o devido a`s
suas caracter´ısticas/relac¸o˜es.
3.3.4 Notificac¸a˜o
Com a finalidade de tomada de conhecimento das novidades/atualizac¸o˜es introduzidas no
sistema, tanto quanto a novos casos, pedidos de revisa˜o ou aceitac¸a˜o de casos, e´ necessa´rio
um sistema de notificac¸o˜es, conforme descrito na Figura 3.11.
A notificac¸a˜o esta´ obrigatoriamente ligada a uma Pessoa. A segunda parte desta relac¸a˜o,
depende do tipo de notificac¸a˜o:
• Caso:
1. Novo Caso: sempre que e´ inserido um novo caso, o Editor recebe uma notificac¸a˜o;
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Figura 3.11: DER Notificac¸a˜o
2. Caso Aceite/Rejeitado: no fim da revisa˜o o(s) seu(s) autor(es) e´(sa˜o) notifi-
cado(s);
3. Novo Comenta´rio: ao adicionar-se um comenta´rio a um caso, a(s) pessoa(s) a
quem ele pertence(m) e´(sa˜o) notificada(s).
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• Revisa˜o:
1. Nova Revisa˜o Terminada: um utilizador termina a revisa˜o a um caso e, imedi-
atamente, o editor recebe uma notificac¸a˜o;
2. Reviso˜es Completas: com a finalizac¸a˜o das reviso˜es requisitadas, e´ acionada a
notificac¸a˜o desta informac¸a˜o ao editor;
3. Pedido de Revisa˜o: a Pessoa a quem o editor solicita uma revisa˜o e´, para o
efeito, notificada.
• Administrac¸a˜o:
1. Novo registo: com a introduc¸a˜o de um novo utilizador, o administrador recebe
uma notificac¸a˜o.
3.3.5 Pessoa Livre
De modo a facultar a possibilidade de acesso, somente para pesquisa, a todos quantos de-
monstrem interesse/necessidade nos casos em estudo/ana´lise, introduziu-se a entidade Pessoa
Livre, em conformidade com o estipulado, esquematicamente, na Figura 3.12.
Figura 3.12: DER Pessoa Livre
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Interac¸a˜o e Interface
Nos cap´ıtulos anteriores sistematizaram-se e abordaram-se os conjuntos de requisitos e
tarefas inerentes a` concretizac¸a˜o do objetivo principal: a construc¸a˜o da plataforma. Tornou-
se agora imperioso, definir a forma de interac¸a˜o dos atores com os dados. Desenvolveu-se,
enta˜o, uma interface dinaˆmica e com usabilidade, capaz de suportar as tarefas requeridas e
que e´ apresentada no presente cap´ıtulo.
4.1 Visa˜o Geral
Comec¸ou por implementar-se a base de dados em SQL, tendo em conta o MER mencio-
nado.
No segundo passo, procedeu-se a` concretizac¸a˜o da interface, ponto de contacto principal entre
os utilizadores e a plataforma. Para que os utilizadores usufruam da mesma, na sua plenitude,
procedeu-se a trabalho de investigac¸a˜o, atrave´s do qual se concluiu que o me´todo de avaliac¸a˜o
heur´ıstica de Jakob Nielsen [28] seria o melhor a seguir. Este me´todo consiste em algumas
regras ba´sicas a observar de modo a obter uma interface usa´vel. No entanto, estas regras so´
contribuem substancialmente para a usabilidade da interface resultante se forem respeitadas
durante a construc¸a˜o do projeto. Vantagens deste me´todo: e´ barato, ra´pido e fa´cil de usar.
O conjunto de heur´ısticas a seguir e´ [28]:
• Visibilidade do estado do sistema: manter os utilizadores constantemente informa-
dos sobre os acontecimentos, dando-lhe feedback;
• Semelhanc¸a entre o sistema e o mundo real: falar a linguagem do utilizador,
isto e´, os termos utilizados adaptam-se ao contexto da ferramenta e do utilizador em
detrimento dos termos te´cnicos;
• Controlo e liberdade: o utilizador tem a oportunidade de abandonar a tarefa que
esta´ em curso quando assim o desejar;
• Consisteˆncia: para a mesma tarefa definem-se palavras a ser, obrigatoriamente, utili-
zadas;
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• Prevenc¸a˜o de erros: melhor que boas mensagens de erro, e´ prevenir que o problema
ocorra;
• Reconhecimento: o utilizador precisa de recorrer a` memo´ria para executar uma ac¸a˜o.
As instruc¸o˜es de uso assim como os dados necessa´rios sa˜o vis´ıveis ou facilmente reco-
nhec´ıveis;
• Flexibilidade e eficieˆncia de uso: o sistema tem atalhos para utilizadores mais
experientes;
• Minimalista: eliminac¸a˜o de conteu´dos irrelevantes ou raramente usados;
• Recuperar de erros: mensagens de erro claras, que identifiquem, com precisa˜o, o
problema;
• Ajuda e documentac¸a˜o: idealmente, na˜o deveria ser precisa qualquer ajuda na uti-
lizac¸a˜o do sistema, no entanto, caso seja necessa´ria, deve haver facilidade ao seu acesso.
O cumprimento de todas estas heur´ısticas, apesar de ser um processo bastante moroso,
que requer, muitas vezes, a reescrita de partes do sistema, contribui, sobremaneira, para a
qualidade e usabilidade do produto final.
4.1.1 A´rea de Trabalho
A interface foi projetada tendo como alicerces uma base de interac¸a˜o dividida em seis
pontos conforme ilustrado pela Figura 4.1.
No cabec¸alho encontra-se o menu que e´ o ponto essencial de toda a interac¸a˜o utilizador-
Figura 4.1: Base de interac¸a˜o do sistema
sistema. Este varia de acordo com o papel que o utilizador tem no sistema, mostra as opc¸o˜es
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mais simples (Figura 4.2) ou outras mais complexas, a que so´ o editor (Figura 4.3) ou o
administrador (Figura 4.4) teˆm acesso. As notificac¸o˜es servem para que o utilizador tenha
percec¸a˜o do que se passa no sistema, qual a conta ativa no momento, onde se pode editar a
mesma e/ou terminar sessa˜o. Se na˜o houver nenhuma conta ativa, este e´ o local pro´prio para
iniciar sessa˜o.
Figura 4.2: Menu geral
Figura 4.3: Menu da administrac¸a˜o
Figura 4.4: Menu do editor
Na parte inferior, ha´ uma zona de identificac¸a˜o da pa´gina em uso, formalizando uma ajuda
para o utilizador se situar no sistema e a a´rea de trabalho, local onde sa˜o inseridos os dados
e onde sera´ efetuada a tarefa, como pode ser visualizado na Figura 4.5.
Por fim, o rodape´ fornece alguma informac¸a˜o sobre o produto desenvolvido (Figura 4.6).
Figura 4.5: Identificac¸a˜o da pa´gina + A´rea de trabalho
Figura 4.6: Rodape´
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Juntando todos estes pontos, obte´m-se uma interface completa (Figura 4.7), simples e
intuitiva, respeitando as heur´ısticas enumeradas. O design e´ simples e minimalista, tornando-
se apelativo, num ambiente de trabalho mais limpo e transparente, direcionando a atenc¸a˜o
do utilizador para o seu objetivo.
Figura 4.7: Vista geral da interface inicial
4.1.2 Caracter´ısticas Gerais
Foram usadas ferramentas para dinamizar e facilitar o uso do sistema pelo utilizador,
poupando-lhe tempo e evitando erros. A validac¸a˜o e processamento dos dados foram execu-
tados atrave´s de JavaScript.
Validac¸a˜o de dados e´ a retificac¸a˜o da informac¸a˜o introduzida pelo utilizador antes de ser
armazenada, para que na˜o ocorram problemas de incompatibilidade ou inconsisteˆncia. Esta
validac¸a˜o em vez de ser feita depois de o utilizador submeter os dados, e´ feita em tempo real,
assim que o utilizador comec¸a a digitar. Um exemplo e´ o campo do resumo, que apenas pode
conter duzentas palavras e, assim que o utilizador atinge o limite ma´ximo e´ avisado (Figura
4.8). Neste caso, o utilizador tem ainda dispon´ıvel um acompanhamento, tambe´m este em
tempo real, do nu´mero de palavras que ja´ introduziu.
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Figura 4.8: Validac¸a˜o de dados em tempo real
Para tornar o sistema mais apelativo e dinamizar a interac¸a˜o utilizador-sistema, nas va´rias
etapas do processo de introduc¸a˜o de dados/informac¸a˜o, em vez do utilizador ter de se recordar
dos valores a inserir, e´-lhe facultada ajuda atrave´s de caixas de selec¸a˜o (Figura 4.9).
Figura 4.9: Caixa de selec¸a˜o fixa
Estas caixas tanto sa˜o utiliza´veis em casos gerais, nos quais a informac¸a˜o apresentada e´
fixa, como em casos mais espec´ıficos, para que na˜o haja replicac¸a˜o de casos na base de dados,
nomeadamente, na adic¸a˜o de autores a um novo caso, e´ poss´ıvel selecionar autores ligados a
outros casos que ja´ aprovados na plataforma (Figura 4.10).
Figura 4.10: Caixa de selec¸a˜o dinaˆmica
Com a utilizac¸a˜o do sistema GCCC, a pesquisa e visualizac¸a˜o de dados e´ uma tarefa
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crucial. Com isto, torna-se tambe´m importante a ana´lise das imagens ou v´ıdeos anexados ao
mesmo. Foram usadas modal windows, um elemento gra´fico que cria um modo em que a janela
principal na˜o pode ser usada, fazendo com que o utilizador se focalize apenas na informac¸a˜o
realmente importante [29]. Como pode ser visto na Figura 4.11, apo´s o utilizador clicar
em cima de uma imagem, esta e´ ampliada e mostrada numa modal window facilitando, ao
utilizador, a sua ana´lise.
Figura 4.11: Modal Window
A ajuda, em tempo real, e´ essencial para que as tarefas sejam realizadas pelo utilizador,
de forma lo´gica, sem necessidade de aux´ılio.
4.2 Aplicac¸a˜o de Tarefas
Nesta secc¸a˜o demonstram-se as tarefas enumeradas em 3.2.1.
4.2.1 Novo Caso
Quando se pretende adicionar um CC, caso haja permissa˜o, basta a um utilizador sele-
cionar essa opc¸a˜o no menu. De seguida, surge uma pa´gina conforme ilustrado na Figura 4.12.
O utilizador comec¸a por escolher a linguagem em que pretende escrever o caso (Portugueˆs
ou Ingleˆs), pois o template adapta-se a` prefereˆncia requerida. De seguida, preenche todos
os campos. Para adicionar palavras-chave ao caso, e´ necessa´rio, apo´s a escrita do resumo,
”Gerar”palavras. Esta opc¸a˜o faz com que o resumo seja analisado e se verifique que palavras
da lista de palavras-chave sa˜o parte integrante do resumo. Estas sa˜o adicionadas a um campo
de selec¸a˜o e o utilizador escolhe aquelas que quer adicionar para o caso em questa˜o.
Quanto a`s secc¸o˜es, apo´s a escolha do utilizador quanto a` que quer adicionar, surge uma caixa
de texto, com ferramentas para o editar, que pode ser removida ou movida para a parte
inferior ou superior (estas opc¸o˜es sa˜o realiza´veis somente quando ha´ uma secc¸a˜o abaixo ou
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Figura 4.12: Interface - Novo Caso
acima da secc¸a˜o que se pretende deslocar), como ilustrado na Figura 4.13.
Para agilizar o processo de adic¸a˜o de ficheiros ao caso, introduziu-se a possibilidade de o
utilizador os arrastar conforme Figura 4.14. Imediatamente a seguir, pode completar os da-
dos da imagem, legendando-a e identificar o ficheiro com a atribuic¸a˜o de um nome/designac¸a˜o
(Figura 4.15).
As refereˆncias sa˜o adicionadas ao caso de forma gradual, uma a uma, permitindo ao uti-
lizador a escolha do tipo de refereˆncia que pretende adicionar (livro, artigo, pa´gina web ou
outros). A numerac¸a˜o das refereˆncias e´ automa´tica, facilitando o trabalho do utilizador (Fi-
gura 4.16).
Um outro aspeto a referir, enriquecedor e uma mais valia para o processo, e´ a capacidade
que ha´ de serem inclu´ıdas questo˜es, por parte do utilizador, permitindo-lhe expor du´vidas,
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Figura 4.13: Adicionar secc¸o˜es ao caso
Figura 4.14: Adicionar ficheiros ao caso
levantar interrogac¸o˜es pertinentes, deixando o caso em aberto, incrementando um estudo mais
aprofundado.
Apo´s a submissa˜o do caso, este vai para revisa˜o e o utilizador recebe um email a confirmar a
correta adic¸a˜o do mesmo ao sistema e os utilizadores, com o papel de editor, recebem tambe´m
um email a avisar que um novo caso esta´ dispon´ıvel para revisa˜o.
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Figura 4.15: Adicionar ficheiros ao caso
4.2.2 Meus Casos
Apo´s a junc¸a˜o de um caso, e´ importante que o utilizador saiba em que estado se encontram
os seus casos. Para tal, criou-se uma pa´gina apenas para a sua gesta˜o (Figura 4.17).
Em suma, a pa´gina ”Meus Casos”esta´ dividida em treˆs secc¸o˜es: casos a` espera de aprovac¸a˜o
(aqueles que esta˜o em processo de revisa˜o), casos aprovados (os que ja´ foram revistos e acei-
tes), e casos pendentes (ainda na˜o aceites).
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Figura 4.16: Adicionar refereˆncias ao caso
Figura 4.17: Interface - Meus Casos
E´ a partir desta pa´gina que e´ poss´ıvel partilhar casos, pertencentes ao utilizador auten-
ticado, com outros. Na pa´gina da partilha, ha´ uma visualizac¸a˜o do caso a que se refere,
mostrando o resumo do mesmo, tornando mais fa´cil a tomada de decisa˜o, sobre as pessoas
com as quais o quer partilhar (Figura 4.18).
4.2.3 Pesquisa
Outra parte fundamental do sistema e´ a pesquisa (Figura 4.19). Pode dividir-se em dois
tipos: pesquisa simples, com utilizac¸a˜o da ferramenta Free-Text Search que, como explicado
na secc¸a˜o 2.2.5 permite efetuar pesquisa livre pelos campos do caso ou pesquisa avanc¸ada,
isto e´, indo ao encontro de campos espec´ıficos, definidos pelo utilizador.
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Figura 4.18: Interface - Partilhar Caso
Figura 4.19: Interface - Pesquisa
Ao efetuar-se a pesquisa, sa˜o visualizadas refereˆncias a todos os casos aprovados constantes
da base de dados. Apo´s realizac¸a˜o de uma pesquisa espec´ıfica passam a ser mostrados apenas
os casos relacionados com essa especificidade.
E´ ainda poss´ıvel organizar ordenadamente os casos por qualquer um dos campos apresentados
na tabela que os conte´m (identificador u´nico, rating, t´ıtulo, instituic¸a˜o ou autores).
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4.2.4 Ver Caso
E´ poss´ıvel aceder a um caso em particular. Nesta opc¸a˜o, o caso pode ser mostrado
de duas formas distintas: uma vista mais organizada( 4.20), em que o conteu´do do caso
esta´ fracionado numa barra de navegac¸a˜o cujos componentes sa˜o: informac¸a˜o geral do caso,
resumo, conteu´do das secc¸o˜es, imagens/v´ıdeos, refereˆncias, questo˜es, comenta´rios e casos
semelhantes (a semelhanc¸a entre os casos e´ feita atrave´s da comparac¸a˜o das palavras-chave
que o utilizador selecionou); ou uma vista em que o conteu´do do caso aparece com todos os
componentes em simultaˆneo (Figura 4.21).
Esta interface permite fazer a avaliac¸a˜o do caso baseada na atribuic¸a˜o do s´ımbolo (estrela),
o que contribui para o rating do caso.
Figura 4.20: Interface - Ver Caso
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Figura 4.21: Interface - Ver Caso
4.2.5 Revisa˜o
A revisa˜o engloba va´rias fases: gerir casos, adicionar revisores, rever e ver revisa˜o.
Na gesta˜o de casos (Figura 4.22), so´ dispon´ıvel para os editores, e´ poss´ıvel ter uma visa˜o geral
de todos os casos e o ponto em que se encontram: se sa˜o novos casos, e ainda se encontram
a` espera do in´ıcio da revisa˜o, se sa˜o casos com revisores atribu´ıdos, e´ nesta fase que se pode
aceder a` opc¸a˜o que permite ver todas as reviso˜es dispon´ıveis e que se conclui se a revisa˜o esta´
completa ou se sa˜o casos enviados para nova revisa˜o; isto e´, se o caso precisa que o autor fac¸a
uma revisa˜o, se o caso foi aprovado ou reprovado.
Para adicionar revisores (Figura 4.23) ha´ uma vista geral sobre o caso completo, proto´tipo
que conte´m as refereˆncias necessa´rias a` escolha dos revisores, considerados de elevada com-
peteˆncia, a fim de se lhes atribuir a tarefa de revisa˜o. Para adicionar revisores, basta sele-
ciona´-los da lista de utilizadores do sistema.
Os utilizadores adicionados ao caso como revisores, recebem um email de notificac¸a˜o de re-
visa˜o pendente.
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Figura 4.22: Interface - Gerir Casos
Figura 4.23: Interface - Adicionar Revisores
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Para rever um caso, um utilizador acede a um formula´rio de simples preenchimento (Figura
4.24), no qual sa˜o mostrados os componentes alvo de avaliac¸a˜o. Enta˜o, tem de selecionar a
resposta que melhor se adapta a cada situac¸a˜o, sendo poss´ıvel deixar uma observac¸a˜o que
explicite e fundamente a sua resposta. Para finalizar a avaliac¸a˜o, podem adicionar-se ficheiros
ao caso, para clarificar/ilustrar a tomada de decisa˜o.
Todo este processo e´ acompanhado com uma panoraˆmica do caso mostrado na parte lateral.
Sempre que um utilizador ultima uma revisa˜o, e´ enviado um email ao editor informando-o que
essa revisa˜o esta´ completa. Com a finalizac¸a˜o das va´rias reviso˜es em curso para um mesmo
caso, o editor e´ informado atrave´s da recec¸a˜o de um email.
Figura 4.24: Interface - Rever
E´ poss´ıvel aceder a uma revisa˜o (Figura 4.25) ja´ feita. Esta pode ser visualizada tanto
pelo utilizador que a executou como pelo editor.
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Figura 4.25: Interface - Ver Revisa˜o
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5
Resultados
Nesta secc¸a˜o faz-se uma ana´lise aos resultados obtidos e a` prossecuc¸a˜o das metas deli-
neadas e que se pretendem alcanc¸ar com a implementac¸a˜o da plataforma. Em termos de
objetivos gerais, os inicialmente propostos foram globalmente atingidos: definiu-se uma ar-
quitetura tecnolo´gica tendo em conta o desempenho, os fins a que se destina e a seguranc¸a
desejados; definiram-se e implementaram-se todas as tarefas/processos e o contexto em que
se inserem e produziu-se uma plataforma organizada, u´til, pragma´tica sem requerer amplos
conhecimentos no que concerne a sistemas informa´ticos, sendo, sobretudo de aprendizagem
intuitiva, indo ao encontro das necessidades do utilizador. Do ponto de vista do caso cl´ınico
concebeu-se uma plataforma inovadora e que cumpre todos os requisitos ba´sicos necessa´rios
e que e´ uma mais valia no sentido de se poder afirmar como um valioso contributo para a
cieˆncia, neste caso, especificamente, no campo do estudo em cardiologia. No entanto, tal como
referido anteriormente, a plataforma ora concebida e´ facilmente adapta´vel a outros campos
da medicina, o que potencia a sua aplicac¸a˜o a outro setores me´dicos.
O desenvolvimento deste projeto transportou o conceito tradicional de um caso cl´ınico para
um n´ıvel de divulgac¸a˜o diferente que transcende o mero reposito´rio, permitindo partilha de
informac¸a˜o e, com o tempo, espera-se seja mais usado do que o t´ıpico jornal cient´ıfico, uma
vez que engloba boas pra´ticas de adic¸a˜o e revisa˜o de casos.
Outro ponto forte desta plataforma e´ a fa´cil integrac¸a˜o em sistemas ja´ existentes, tanto do
ponto de vista te´cnico, em que e´ necessa´rio aloja´-la num servidor com o sistema operativo
Windows e com as tecnologias necessa´rias (Visual Studio e SQL Server)como das pol´ıticas
de usabilidade em que e´ necessa´rio constituir uma equipa de manutenc¸a˜o do sistema, que
integre administradores e editor(es) chefe(s). Por u´ltimo, e por questo˜es de privacidade dos
dados, exige-se que o utilizador, devidamente credenciado na plataforma pelo administrador,
aceite os termos de confidencialidade do contrato para que possa publicar novos casos. Esta
integrac¸a˜o e´ via´vel e ra´pida pelo facto de se tratar de um sistema flex´ıvel.
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6
Conclusa˜o
A intenc¸a˜o de construir esta plataforma requereu, numa primeira fase, a obtenc¸a˜o de com-
peteˆncias na a´rea das aplicac¸o˜es web. Aprofundaram-se noc¸o˜es/saberes no aˆmbito das va´rias
linguagens de programac¸a˜o, como SQL, HTML, ASP.Net, C# e JavaScript. Importaram-se
alguns pacotes de funcionalidades externas, como o iTextSharp, CKEditor ou Full-Text Se-
arch, que foram foco de aprendizagem com a finalidade de os utilizar o mais corretamente
poss´ıvel e potenciar as suas capacidades. As ferramentas de desenvolvimento utilizadas (Mi-
crosoft Visual Studio e SQL Management Studio) na˜o necessitaram ser exploradas aprofunda-
damente por serem ja´ conhecidas. Para a publicac¸a˜o no servidor, obtiveram-se conhecimentos
da aplicac¸a˜o IIS(Internet Information Services) com vista a` sua correta configurac¸a˜o.
E´ de extrema importaˆncia referir, em jeito de balanc¸o final, todo o trabalho desenvolvido e
os resultados obtidos. Neste enquadramento, fez-se uma ana´lise a`s vantagens e desvantagens,
tanto da implementac¸a˜o da plataforma como da sua introduc¸a˜o no contexto de trabalho para
o qual foi desenvolvida. Entre as vantagens reportam-se a centralizac¸a˜o de informac¸a˜o, a
simplificac¸a˜o e informatizac¸a˜o dos casos cl´ınicos, o facto de ser uma plataforma extens´ıvel, de
fa´cil integrac¸a˜o e utilizac¸a˜o e ainda a inovac¸a˜o agregada no que respeita ao campo do registo
informatizado de casos cl´ınicos. As desvantagens focam-se no facto de a adaptac¸a˜o ao mundo
digital na˜o ser bem aceite por toda a comunidade me´dica, apesar de se apresentar como uma
mais valia.
Ao longo do desenvolvimento de todo o trabalho/investigac¸a˜o/implementac¸a˜o necessa´rios a`
prossecuc¸a˜o das metas propostas, surgiram fatores facilitadores, como por exemplo, haver
noc¸o˜es ja´ consolidadas na a´rea das linguagens e tecnologias de programac¸a˜o utilizadas, adqui-
ridas aquando da elaborac¸a˜o de outros projetos e contributos cient´ıficos/acade´micos propor-
cionados por elementos cruciais (professores, me´dicos da a´rea de cardiologia, colegas, ...). Em
contrapartida e como elementos inibidores referem-se: alguma falta de conhecimentos relati-
vos a casos cl´ınicos e ao seu correto processamento bem como a dificuldade em estruturar um
modelo de dados conciso e abrangente ao ponto de lidar eficazmente com o armazenamento
de toda a informac¸a˜o a ele relativa.
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6.1 Trabalho Futuro
Para que o arranque desta nova plataforma seja uma realidade, existe um conjunto de
tarefas a ser explorado, principalmente a n´ıvel de testes e, conforme as respostas/resultados
e feedback apresentados, a n´ıvel das funcionalidades implementadas ou outras a introduzir e
referenciadas como pontos positivos.
Assim, e uma vez que na˜o houve possibilidade de efetuar testes de usabilidade aprofundados,
porque tal exigiria a implementac¸a˜o da plataforma em va´rios centros de investigac¸a˜o, de modo
a abranger um maior nu´mero de utilizadores numa maior a´rea geogra´fica, este seria o pro´ximo
passo a concretizar. Apo´s uma cuidada ana´lise dos resultados obtidos, enveredar-se-ia pela
melhoria da plataforma.
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A
Descric¸a˜o detalhada de Casos de Usos
Caso de Uso Iniciar Sessa˜o
Breve descric¸a˜o Permitir que o utilizador se autentique, de forme autorizada, no sistema
Pre´-condic¸o˜es Ator registado no sistema
Sequeˆncia T´ıpica
1. Preenchimento dos campos obrigato´rios
2. Validac¸a˜o de utilizador, com as suas credenciais espec´ıficas
Sequeˆncia Alternativa
1. Erro no sistema de autenticac¸a˜o
2. Utilizador ainda na˜o aceite pela administrac¸a˜o
Po´s-condic¸o˜es O utilizador fica autenticado no sistema tendo em conta as suas
condic¸o˜es de acesso
Tabela A.1: Descric¸a˜o detalhada Iniciar Sessa˜o
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Caso de Uso Terminar Sessa˜o
Breve descric¸a˜o Permitir que o utilizador cesse a sessa˜o
Pre´-condic¸o˜es Ator autenticado no sistema
Sequeˆncia T´ıpica
1. Terminar sessa˜o no sistema
Sequeˆncia Alternativa -
Po´s-condic¸o˜es Deixar de estar autenticado
Tabela A.2: Descric¸a˜o detalhada Terminar Sessa˜o
Caso de Uso Registar
Breve descric¸a˜o Para ter acesso completo ao sistema, o ator tem de se registar no mesmo,
podendo esse registo ser completo ou livre
Pre´-condic¸o˜es -
Sequeˆncia T´ıpica
1. Preencher os campos
2. Submeter
3. Utilizador registado no sistema
Sequeˆncia Alternativa
1. Erro no preenchimento de um dos campos
Po´s-condic¸o˜es Utilizador registado no sistema
Tabela A.3: Descric¸a˜o detalhada Registar
Caso de Uso Editar conta
Breve descric¸a˜o E´ poss´ıvel o utilizador alterar alguns dados da sua conta, sendo outros
fixos na˜o pass´ıveis de alterac¸a˜o
Pre´-condic¸o˜es Estar autenticado no sistema
Sequeˆncia T´ıpica
1. Alterac¸a˜o dos campos
2. Submeter
Sequeˆncia Alternativa -
Po´s-condic¸o˜es Alterac¸a˜o dos dados do utilizador
Tabela A.4: Descric¸a˜o detalhada Editar Conta
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Caso de Uso Adicionar Caso
Breve descric¸a˜o Criar e submeter novo caso
Pre´-condic¸o˜es Estar autenticado no sistema e ser um utilizador autorizado para sub-
meter novos casos
Sequeˆncia T´ıpica
1. O Caso de Uso e´ iniciado quando o ator seleciona a opc¸a˜o ”Novo
Caso”
2. Preenchimento dos campos relativos ao caso
3. Submeter
Sequeˆncia Alternativa
1. O ator pode cancelar a ac¸a˜o, despoletando outra
2. Erro no preenchimento de um dos campos
Po´s-condic¸o˜es O caso fica em espera para revisa˜o
Tabela A.5: Descric¸a˜o detalhada Adicionar Caso
Caso de Uso Ver Caso
Breve descric¸a˜o Ver os campos do caso. E´ poss´ıvel ver um PDF do mesmo
Pre´-condic¸o˜es Estar autenticado no sistema
Sequeˆncia T´ıpica
1. O Caso de Uso e´ iniciado quando o ator seleciona um caso para
visualizar
2. O ator tem acesso aos campos do caso, podendo fazer download
de um PDF
Sequeˆncia Alternativa -
Po´s-condic¸o˜es -
Tabela A.6: Descric¸a˜o detalhada Ver Caso
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Caso de Uso Ver Meus Casos
Breve descric¸a˜o Ver uma lista dos casos adicionados pelo ator
Pre´-condic¸o˜es Estar autenticado no sistema
Sequeˆncia T´ıpica
1. O Caso de Uso e´ iniciado assim que o ator seleciona a opc¸a˜o ”Meus
Casos”
2. Acesso, pelo ator, a uma lista completa dos casos que adicionou
ao sistema
Sequeˆncia Alternativa -
Po´s-condic¸o˜es -
Tabela A.7: Descric¸a˜o detalhada Ver Meus Casos
Caso de Uso Editar Caso
Breve descric¸a˜o Editar os campos do caso
Pre´-condic¸o˜es Estar autenticado no sistema e ter permisso˜es sobre o caso
Sequeˆncia T´ıpica
1. O Caso de Uso e´ iniciado quando o ator seleciona a opc¸a˜o ”Edi-
tar”num dos casos que lhe pertence
2. Edic¸a˜o dos campos pretendidos
3. Submeter
Sequeˆncia Alternativa
1. Erro no preenchimento de um campo
Po´s-condic¸o˜es Campos do caso alterados
Tabela A.8: Descric¸a˜o detalhada Editar Caso
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Caso de Uso Apagar Caso
Breve descric¸a˜o E´ poss´ıvel o ator apagar um caso
Pre´-condic¸o˜es Ter sessa˜o iniciada e ter permissa˜o
Sequeˆncia T´ıpica
1. O Caso de Uso e´ iniciado quando o ator seleciona a opc¸a˜o ”Apa-
gar”num dos casos que lhe pertence
2. Confirmac¸a˜o de remoc¸a˜o do caso pelo ator
Sequeˆncia Alternativa
1. O ator pode cancelar a remoc¸a˜o, acedendo a outra opc¸a˜o do sis-
tema
Po´s-condic¸o˜es Caso apagado do sistema
Tabela A.9: Descric¸a˜o detalhada Apagar Caso
Caso de Uso Partilhar Caso
Breve descric¸a˜o Partilhar um caso com outro utilizador, com permisso˜es sobre o mesmo
Pre´-condic¸o˜es Sessa˜o iniciada e permissa˜o sobre o caso
Sequeˆncia T´ıpica
1. O Caso de Uso e´ iniciado quando o ator seleciona a opc¸a˜o ”Parti-
lhar”num dos casos que lhe pertence
2. Ator escolhe os utilizadores com deseja partilhar os dados
3. O ator confirma a partilha
Sequeˆncia Alternativa
1. O ator pode cancelar a partilha
Po´s-condic¸o˜es Caso partilha´vel com outros utilizadores
Tabela A.10: Descric¸a˜o detalhada Partilhar Caso
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Caso de Uso Comentar Caso
Breve descric¸a˜o Ator tem a possibilidade de comentar um caso e ainda responder a co-
menta´rios existentes
Pre´-condic¸o˜es Ter sessa˜o iniciada
Sequeˆncia T´ıpica
1. O Caso de Uso e´ iniciado quando o ator seleciona a opc¸a˜o ”Co-
mentar”num dos casos que lhe pertence
2. O ator escreve o seu comenta´rio
3. O ctor submete o comenta´rio
Sequeˆncia Alternativa
1. O ator pode cancelar a partilha, acedendo a outra opc¸a˜o do sistema
Po´s-condic¸o˜es Comenta´rio adicionado ao sistema
Tabela A.11: Descric¸a˜o detalhada Comentar Caso
Caso de Uso Adicionar Revisores
Breve descric¸a˜o Apo´s adic¸a˜o de um caso, este passa para revisa˜o, cabendo ao editor a
responsabilidade de lhe adicionar revisores
Pre´-condic¸o˜es Sessa˜o iniciada e cargo de editor
Sequeˆncia T´ıpica
1. O Caso de Uso e´ iniciado quando o editor seleciona a opc¸a˜o ”Adi-
cionar Revisor”num dos casos que esta˜o em lista de espera
2. Editor seleciona revisores que pretende
3. Submeter a escolha
Sequeˆncia Alternativa
1. O editor pode cancelar a ac¸a˜o, acedendo a outra opc¸a˜o do sistema
Po´s-condic¸o˜es E´ adicionada uma nova revisa˜o a` lista de casos para rever do(s) revi-
sor(es) escolhido(s) pelo editor
Tabela A.12: Descric¸a˜o detalhada Adicionar Revisores
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Caso de Uso Aceitar Caso
Breve descric¸a˜o Apo´s ana´lise das reviso˜es, o editor pode aceitar o caso
Pre´-condic¸o˜es Sessa˜o iniciada e cargo de editor
Sequeˆncia T´ıpica
1. O Caso de Uso e´ iniciado quando ao selecionar-se a opc¸a˜o ”Aceitar
Caso”num dos casos que esta˜o revistos
2. Editor confirma a aceitac¸a˜o do caso
Sequeˆncia Alternativa
1. Editor pode cancelar pedido de aceitac¸a˜o
2. Editor pode cancelar a ac¸a˜o, acedendo a outra opc¸a˜o do sistema
Po´s-condic¸o˜es Caso dispon´ıvel para consulta
Tabela A.13: Descric¸a˜o detalhada Aceitar Caso
Caso de Uso Rejeitar Caso
Breve descric¸a˜o Apo´s analisar as reviso˜es, o editor pode rejeitar o caso
Pre´-condic¸o˜es Sessa˜o iniciada e cargo de editor
Sequeˆncia T´ıpica
1. O Caso de Uso e´ iniciado quando selecionada a opc¸a˜o ”Rejeitar
Caso”num dos casos que esta˜o revistos
2. Editor confirma rejeic¸a˜o do caso
Sequeˆncia Alternativa
1. Editor pode cancelar pedido de rejeic¸a˜o do caso
2. Editor pode cancelar a ac¸a˜o, acedendo a outra opc¸a˜o do sistema
Po´s-condic¸o˜es O utilizador que adicionou o caso e´ informado da rejeic¸a˜o
Tabela A.14: Descric¸a˜o detalhada Rejeitar Caso
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Caso de Uso Rever Caso
Breve descric¸a˜o Quando lhe e´ solicitado, o revisor pode efetuar uma nova revisa˜o
Pre´-condic¸o˜es Sessa˜o iniciada e ser um dos revisores do caso
Sequeˆncia T´ıpica
1. O Caso de Uso e´ iniciado quando o revisor seleciona a opc¸a˜o ”Re-
ver”num dos casos que lhe foram atribu´ıdos
2. Revisor completa os campos
3. Submete os dados
Sequeˆncia Alternativa
1. O revisor pode cancelar a ac¸a˜o, acedendo a outra opc¸a˜o do sistema
Po´s-condic¸o˜es E´ adicionada uma nova revisa˜o ao caso
Tabela A.15: Descric¸a˜o detalhada Rever Caso
Caso de Uso Ver Revisa˜o
Breve descric¸a˜o O editor ou o revisor responsa´vel pela revisa˜o podem consultar a mesma
Pre´-condic¸o˜es Ter sessa˜o iniciada e ser editor ou o revisor responsa´vel pela revisa˜o
Sequeˆncia T´ıpica
1. Caso de Uso iniciado quando o ator seleciona a opc¸a˜o ”Ver”num
dos casos que esta˜o na sua lista de casos revistos
2. Ator tem acesso aos campos da revisa˜o
Sequeˆncia Alternativa -
Po´s-condic¸o˜es -
Tabela A.16: Descric¸a˜o detalhada Ver Revisa˜o
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Caso de Uso Aceitar Utilizador
Breve descric¸a˜o O administrador pode aceitar um utilizador que se tenha registado no
sistema
Pre´-condic¸o˜es Sessa˜o iniciada e cargo de administrador
Sequeˆncia T´ıpica
1. Caso de Uso iniciado quando o administrador seleciona a opc¸a˜o
”Adicionar”a um dos utilizadores que se encontram em espera
2. Administrador confirma adic¸a˜o do utilizador
Sequeˆncia Alternativa
1. Administrador pode cancelar a ac¸a˜o, acedendo a outra opc¸a˜o
Po´s-condic¸o˜es Utilizador tem acesso ao sistema
Tabela A.17: Descric¸a˜o detalhada Aceitar Utilizador
Caso de Uso Rejeitar Utilizador
Breve descric¸a˜o O administrador pode rejeitar um utilizador registado no sistema
Pre´-condic¸o˜es Sessa˜o iniciada e cargo de administrador
Sequeˆncia T´ıpica
1. Caso de Uso iniciado quando o administrador seleciona a opc¸a˜o
”Rejeitar”a um dos utilizadores em espera
2. Administrador confirma rejeic¸a˜o do utilizador
Sequeˆncia Alternativa
1. Administrador pode cancelar ac¸a˜o, acedendo a outra opc¸a˜o do
sistema
Po´s-condic¸o˜es -
Tabela A.18: Descric¸a˜o detalhada Rejeitar Utilizador
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Caso de Uso Eliminar Utilizador
Breve descric¸a˜o Administrador pode remover um utilizador registado no sistema
Pre´-condic¸o˜es Sessa˜o iniciada e cargo de administrador
Sequeˆncia T´ıpica
1. Caso de Uso iniciado quando o administrador seleciona a opc¸a˜o
”Apagar”a um dos utilizadores
2. Administrador confirma remoc¸a˜o do utilizador
Sequeˆncia Alternativa
1. Administrador pode cancelar ac¸a˜o, acedendo a outra opc¸a˜o do
sistema
Po´s-condic¸o˜es Utilizador removido do sistema
Tabela A.19: Descric¸a˜o detalhada Eliminar Utilizador
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B
Descric¸a˜o detalhada dos atributos
Caso
• Id: nu´mero de identificac¸a˜o u´nico de um caso;
• T´ıtulo: t´ıtulo do caso
• Resumo: resumo do caso
• Linguagem: idioma em que o caso esta´ escrito (portugueˆs ou ingleˆs)
• Data: registo temporal de quando o caso foi adicionado
• Estado: indica se o caso esta´ em espera (0); foi aceite (1); foi rejeitado (-1); ou foi
indicado para nova revisa˜o (2)
Instituic¸a˜o
• Id: nu´mero de identificac¸a˜o u´nico de uma instituic¸a˜o
• Nome: nome que descreve a instituic¸a˜o
Secc¸a˜o
• Id: nu´mero de identificac¸a˜o u´nico de uma secc¸a˜o
• T´ıtulo: t´ıtulo de uma secc¸a˜o
• Conteu´do: conteu´do de uma secc¸a˜o
Me´dia
• Id: nu´mero de identificac¸a˜o u´nico de um ficheiro
• NomeFicheiro: nome do ficheiro inserido pelo utilizador
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• Label: campo que identifica o ficheiro (exemplo: Figura 1)
• Legenda: legenda do ficheiro
Autor
• Id: nu´mero de identificac¸a˜o u´nico de um autor
• Nome: nome do autor
• Contacto: contacto do autor
Comenta´rio
• Id: nu´mero de identificac¸a˜o u´nico de um comenta´rio
• ParentId: nu´mero de identificac¸a˜o u´nico do comenta´rio-pai a que este responde
• Comenta´rio: conteu´do do comenta´rio
• Data: data e hora de inserc¸a˜o do comenta´rio
Rating
• Id: nu´mero de identificac¸a˜o u´nico de uma avaliac¸a˜o
• NAvaliac¸a˜o: nu´mero de avaliac¸o˜es submetidas
• Total: soma de todas as avaliac¸o˜es (1-5)
• Rate: me´dia de todas as avaliac¸o˜es (Total/NAvaliacao)
Refereˆncia
• Id: nu´mero de identificac¸a˜o u´nico de uma refereˆncia
• Refereˆncia: texto da refereˆncia
ChavePT/ChaveEN
• Id: nu´mero de identificac¸a˜o u´nico de uma palavra-chave
• Palavra: palavra-chave
Pessoa
• NOrdem: nu´mero de ordem da pessoa
• Nome: nome da pessoa
• DNasc: data de nascimento da pessoa
• Morada: morada da pessoa
• CodPostal: co´digo postal da pessoa
• Localidade: localidade em que a pessoa reside
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• Email: email da pessoa
• Telemo´vel: nu´mero de telemo´vel da pessoa
• A´reaProf : a´rea profissional que a pessoa exerce
• Pa´ıs: pa´ıs em que a pessoa exerce
• Especialidade: especialidade que a pessoa exerce
• LocalTrabalho: local de trabalho da pessoa
• AnoLic: ano de licenciatura da pessoa
• TitUniv: t´ıtulo universita´rio da pessoa
• Curso: curso que a pessoa tirou
• Universidade: universidade que a pessoa frequentou
• Cargo: cargo que a pessoa exerce no sistema (0-autor; 1-revisor; 2-administrador; 3-
editor)
• Aprovac¸a˜o: para indicar se a pessoa ja´ foi aprovada no sistema (1), na˜o(0) ou se foi
rejeitada (-1)
Revisa˜o
• Id: nu´mero de identificac¸a˜o u´nico da revisa˜o
• Observac¸a˜o: texto escrito pelo revisor para completar a sua escolha
Aceitac¸a˜o
• Id: nu´mero de identificac¸a˜o u´nico da aceitac¸a˜o
• Tipo: tipo de aceitac¸a˜o (Aceite, Aceite com Revisa˜o, Na˜o Aceite)
CamposAval
• Id: nu´mero de identificac¸a˜o u´nico do campo
• Observac¸a˜o: texto escrito pelo revisor para completar a sua escolha
TipoAval
• Id: nu´mero de identificac¸a˜o u´nico do tipo
• Campo: campo tido em conta para a revisa˜o
Resposta
• Id: nu´mero de identificac¸a˜o u´nico da resposta
• Tipo: tipo de resposta (Sim, Na˜o, Na˜o sei, Na˜o se aplica)
Notificac¸a˜o
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• Id: nu´mero de identificac¸a˜o u´nico da resposta
• Tipo: nu´mero que identifica o tipo de notificac¸a˜o
• Texto: texto que vai ser disponibilizado ao utilizador
• Visto: indica se a notificac¸a˜o ja´ foi vista pelo utilizador (1) ou na˜o(0)
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C
Diagrama da Base de Dados
Figura C.1: DER Simplificado
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